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Abstrnk 
Sistem Pcralatan Mcmbncn Untuk Golongnn Kurnng Pcnglihatan Yersi Tulisan 
Jawi mcrupakan satu sistcm yang menggunnkun konsep tex t-to-speech. Sistem ini 
dijangkakan dapat mcmbacakan tcks bert ulisan jnwi yang dimasukkan oleh pengguna. 
Input bagi sistcm ini ialah masukan tcks jawi manakala outputnya pula ialah bacaan dari 
aplikasi. Tujuan sistcm ini dibangunkan adalah untuk memudahkan golongan kurang 
pcnglihatan mcmbaca teks di komputer tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kajian 
mengenai konscp text-l<Mpeech, tulisan jawi dan rekabentuk sistem bagi golongan kurang 
pcnglihatan adalah pcrlu untuk mcmastikan sistem ini memenuhi spesifikasinya. Dalam 
pembangunan sistcm ini, mctodologi air tcrjun digunakan mcmandnngkan tcrdnpnt 
bebcrapa kcscsuaian dalam pcnggunaan mctodologi tcrscbut. Pcrisiun Visual Busic 6.0 
digunakan scbagai bahasa pcngaturcaaran dan Microsof1 Access 2000 digunnknn scbngu1 
pangkalan data.. Pcrisian GoldWavc Sound Editor pula digunaknn scbngni pcrisian 
rakaman audio. Rekabentuk sistcm tcrdiri daripada rckabcntuk proses iaitu mcncrnngkan 
tentang carta alir sistcm dan rckabentuk antaramuka yang mcnggambarkan antnrnmuka 
scbcnar sistcm ini. Dalam rckubcntuk pangkalan dutu tcrdapat gambarajah hubungnn cntiti 
dan kamus data. 
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BAB I : PENGENALAN 
1.0 Pengenalan 
Pcrkcmbangan tcknologi maklumnt pada masa kini membcrikan pembaharuan 
dalam penycbaran maklumat yung semakin bunyak mempengaruhi masyarakat masa 
kini. Saranan kerajaan dalam kcmpen sebuah rumah satu komputer membuktikan 
betapa pcntingnya penggunaan komputer pada masa kini. Ia juga turut membawa 
pcrubahan kcpada struktur sesebuah masyarakat khususnya dalam aspek perhubungan 
anggotanya yang mana intcraksi tidak lagi terhad kepada komunikasi secara lisan dan 
bcrsemuka. Penggunaan tcknologi ini juga tidak terhad hanya kepada golongan-
golongan tertcntu, malah golongan kurang upaya juga bolch turut scrta merasai 
kecanggihan tcknologi ini. Di samping itu, usaha kerajaan dalam mcmpcrtingkatknn 
tulisan jawi turut sci ring dalam era perkembangan tcknologi maklumnt pudo mnsa kini. 
Dcngan ini , pcmlatan mcmbaca untuk golongan kurang pcnglihatan vcrsi tulisnn jnwi 
dibangunkan supaya tcks yang ditulis dalam tulisan jawi dapat <lihuca. 
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1.1 Pengenalan Projek 
Peralatan Mcmbaca untuk Golongan Kurang Pcnglihntnn Vcrsi Tulisan Jawi 
(PMGKP Jawi) ini rncrupakan sambungan dnripadn si~tern tcrdahulu di mana ia 
mcmbcnarkan pcngguna yang mcmpunyai tnhap pcnglihatan yang rendah membaca 
tcks di komputcr. Sistcrn yang akan dibangunkan pada kali ini akan membantu 
pcngguna untuk mcmbaca teks bertulisan jawi. Sistem yang akan dibangunkan ini 
rncnggunakan konscp text-to-speech. 
Dcngan adanya pcralatan ini, golongan kurang penglihatan dapat membaca teks 
dengan lebih mudah di mana kcsalahan dari segi ejaan dapat dikenalpasti sekiranya 
bacaan dari aplikasi tidak sepertimana yang diingini. Dengan adanya fungsi-fungsi 
tertcntu dalam pcralatan ini, mcmbuatkan ianya lcbih mudah untuk digunakan. 
Pcralatan ini akan mcmbacakan tulisan jawi yang di rnasukkan olch pcngguna 
ataupun bacaan dari aplikasi scbagai outputnya manakala inputnya iuluh puln ialah 
masukan tcks. Pcralatan yang mcnggunakan tulisan jawi ini dibangunknn kcrnnn pndn 
masa ki ni , tulisan jawi sudah mcndapat tcmpat dalam masyarakat sckarang dun 
penggunaannya agak mcluas setelah usaha untuk mcmpcrtingkatkan tul isan jawi 
dijalankan. 
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1.2 Objektif Projek 
Objckti f pcralatan ini dibangunkan adalah scpcrti bcrikut : 
• Untuk menycdiakan satu peralatan membaca untuk golongan kurang penglihatan 
di mana tcks adalah dalam tulisanjawi. 
• Untuk membantu golongan kurang penglihatan agar tidak terlalu bergantung 
kepada orang lain apabila membaca teks di komputer. 
• Memupuk kcsedaran akan kepentingan teknologi maklumat dalam membantu 
sctiap golongan masyarakat. 
• Mcmperkembangkan pcnggunaan tulisan jawi dalam membentuk masyarak-at 
ccl ik jawi. 
1.3 Skop Projck 
Projck ini dibangunkan adalah untuk mcmastkan spcsifikasinya mi..:mcnuhi 
kcpcrluan di mana tujuan utamanya adalah untuk mcmbantu golongan kurang 
pcnglihatan. Skop bagi projck ini ialah : 
• Mcnycdiakan medium untuk penulisan jawi di mana tcks jawi bolch dimnsukkan 
dcngan mcnggunakan papan kckunci jawi scrta sistem pengendalian Windows 
Arabic. 
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• Menyediakan isyarat audio yang memberitahu pcngguna akan kedudukan tetikus 
pada skrin. 
• Menyediakan butang dan fungsi bacakan td.s di mann tcks hanya akan dibaca 
apabi la dikehcndaki pcngguna. 
• Mcnycdiakan satu antaramuka yang tcrntur dan sistematik bagi memudahkan 
pcngguna mengcnalpasti kedudukan beberapa fungsi penting seperti fail barn, 
buka fail , simpan fail dan cetak fail. 
Dengan adanya ciri-ciri tcrsebut, peralatan membaca ini akan menjadi lebih menarik 
dan lebih mudah digunakan. 
1.4 Penggumt Sasaran 
Pcnggunu sasaran bugi projck ini ialah golongan kurung pcnglihatnn yang 
mempunyai kcsukaran untuk mcmbaca tcks bcrtulisan jawi. Golongnn kurnng 
penglihatan yang dimaksudkan ialah mereka yang mcmpunyai mnsalah dcngan taltap 
penglihatan dan tidak mampu mcmbaca teks pada kadar tcrtcntu. 
Dua jenis pcngguna pcralatan membaca jawi ini ialah : 111 
1. Pcngguna pcringkat pcnnulaan 
Pcngguna yang tidak mengetahui pcngetahuan sintaktik 
Tidak mcngctuhui konsep semantik komputcr 
Bcrkcmungkinun pcngguna akun mclakuknn kcsilapan tanpa bantunn 
individu luin. 
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11. Pengguna peringkat pertengahan 
Mcnggunakan pcralatan mcmbnca sccam individu 
Mcngctahui konscp scmnntik tugusnn sistcm dnn konscp semantik 
komputcr. 
Mcngctahui turutan tugasnn dnn mesej yang bennakna dalam 
mcnambahkan keyakinan pengguna. 
1.5 llasil Yang Dijangka 
Setelah pcralatan ini berjaya dibangunkan, adalah diharapkan ianya dapat membantu 
golongan kurang pcnglihatan tcrutamanya untuk membaca tcks dalam tul isan jawi. 
J\ntara hasil yang dijangkakan akan dipcrolchi ialah : 
1. Dapat mcmbacakan tcks dalam tulisan jawi di mana tcks holch ditoip scndiri 
mclalui papan kekunci atau dari fail yang tclah scdia ada dalam fonnnt .txt. 
11 . Apabila tetikus digcrakkan melalui opsycn-opsycn pada palang menu dan 
pada butang fungsi, audio akan kedcngaran dan ini mcmudahkan 1)\!ngguna 
yang kurang penglihatan unuk mcngctuhui kcdudukan kursor pada skrin. 
111. Tcrdapat butang bcrhcnti yang akan mcrnberhcnt ikan bacaan h.:ks apabila 
dikchcndaki pcn~guna dan hutanl\ ulanH yang aknn mcn~ulnnt) hacnnn t~k~ 
i v. Tcrduput butang kuwalun yang <laput rncnguwul kcJ..uatun suara. 
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1.6 Penjadualan Projek 
Dalam menghasilkan Pcralatan Mcmbnca Untuk Golongon Kurang Pengl ihatan ini, 
terdapat lima fasa utama yang dijadualkan iaitu fosa kajian awal. fasa analisis, fasa 
rckabcntuk, fasa impclcmcntasi dan fasa pengujian. 
Dalam fasa kajian awal, tnjuk bagi prQjck yang akan dijalankan dikenalpasti dan 
difahami. lni dilakukan dcngan berjumpa dengan pensyarah untuk mengtahui sedikit 
scbanyak mengenai projck yang akan dibangunkan. Setelah maklumat kasar diketahui, 
data-data yang berkaitan cuba diperolehi untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut 
mcngcnai projek yang akan dibangunkan. 
Setelah itu, penjadualan diteruskan dengan fasa analisis di mana kajian literasi 
dijalankan dcngan membuat kajian terhadap sistem terdahulu yang hampir sa1na dengan 
sistcm yang akan dibangunkan. Beberapa kajian dijalankan scpcrti mcncmui golongnn 
kurang upaya dan membuat kaj ian mengcnai tcknik kcscsuaiun pcnulisnn dan 
pcmbacaan tulisnn jawi. Dalam fasa ini juga, data-data yang telah dikumpul dibuat 
pcrbandingan agar maklumat yang lcbih konsisten dipcrolchi. 
Sctcrusnya setelah analisis dijalankan, rckabcntuk atau cadangan awal tcmhdap 
pembangunan sistem dilakukan. Anataramuka pcngguna dan rckabcntuk pangkalan data 
dibuat dalam fasa ini. 
rasa lmpclemcntasi mi.:rupakan fasa yang agak lama tempoh penjadualannyn. lni 
kcrana dalam fasa ini kcmungkinan rekabcntuk awal yang tclah dicadangkan pcrlu 
diuhah bcrdasarkan kcscsuaian sistcm <lan kcadaan scmasn. Teknik pcngkodan yang 
baik dan pcnggunaan pcrisian scrta pcrkakasnn yang scsuai smut pcrlu scmasa fasa 
impclcmcntnsi ini. 
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J\khir sekal i, pcnguJ ian tcrhadap s1stcm dqalankan b.1g1 mr.:mast1k.an t...ualtt1 dan 
prcstasinya mcmcnuh1 1-.chcndak pcngg1111a Pl' IHl!!H:lll adalah amat p:nt1ng kcrana 
mcnjalankan pcnguj ian rn lat yang bctlaku p:1d:1 s1Sll' lll dapat d1i-.r.:san dan d1pcrbaik1. 
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1.7 Rumusan Bab 
Laporan ini terbahagi kcpada tujuh bnb ynng tcrdiri dnrinnda kaj ian-kajian yang 
tclah dijalankan. Tujuh bab tcrschut ialah Pcngcnnlnn. Knjinn Literasi, Metodologi dan 
Analisa Sistem, Rekabentuk Sistcm, lmplemcntasi dan Pengaturcaraan Sistem, 
Pengujian dan Penilaian Sistcm dan Keirnpulan. 
Bab I : Pcngenalan 
Dalam bab pengenalan ini, diterangkan tentang pengenalan kepada projek yang 
dijalankan iaitu Peralatan Membaca Untuk Golongan Kurang Penglihatan - Versi 
Tulisan Jawi. Objektif dan skop projek dujelaskan dalam bab ini di samping 
pcnjadualan projek yang dijalankan. Terdapat golongan tcrtcntuyang mcnjadi ~nggunn 
sasaran sebagai pengguna utama yang akan menggunakan ~ralatan ini juga dinyatnknn 
dalam bah ini. 
Bab 2 :Kajian Litcrasi 
Oab ini menerangkan tcntang kaj ian-kaj ian tcrtentu untuk penghasilan projek ini. 
Kajian-kajian mcngenai golongan kurang pcnglihatan, cara pcmbacaan dan penulisan 
jawi scrta konsep text-to-speech ditckankan dalam kajian yang dijalankan. Sclain itu, 
bcbcrapa kajian tcrhadap sistcm yang scdia ada turut dikaji dari sudut kclcbihan dan 
kckurangannya untuk mcndapatkun hasil projck yang lcbih baik. 
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Bab 3 : Metodologi dan Analisa Sistem 
Sistem yang akan dibangunkan dibuat analisa tcrlchih dahulu untuk menentukan 
beberapa ciri pcnting yang pcrlu discsua ikan. Dalmn bah ini. nnalisa masalah dijalankan 
iaitu dcngan mcngumpulkan scbcrapa banyak maklumat dan mombuat analisa sistem 
semasa yang tclah dibangunkan. Kcpcrluan sistcm juga dikaji scterusnya keputusan 
yang diperolchi dianalisa. Di samping itu, peralatan pembangunan sistem dari segi 
pcrkakasan dan pcrisian ditcrangkan juga dalam bab ini. 
Bab 4: Rckabcntuk Sistcm 
Bab 4 adalah mcngcnai rekabentuk sistem. Proses mengenai rekabentuk ini dijalankan 
setclah fasa analisa sclcsai dilakukan. Bab ini meliputi rekabcntuk antaramuka sistem 
yang dibangunkan dan rckabcntuk pangkalan data. Carta alir sistcm dan scnibinn sistcm 
juga digambarkan dalam bab rekabentuk ini. 
llab 5: lmplcmcntasi dan Pcngatu rca raan Sistcm 
Bab ini rncncrangkan tcntang bagaimana sistern dibangunknn iaitu penggunann pcrisian 
untuk mcmbangunkan antaramuka sistem. Pcrsekitaran pcmbangunan sistcm juga turut 
dinyatakan. lmpclcmcntasi sistcm juga mcncrangkan pcrubahan-pcrubahan yang 
bcrlaku pada sistcm scmasa pcringkat rekabcntuk disamping kod aturcara bagi fungsi-
fungsi sistcm. 
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Bab 6 : Pengujian dan Penilaian 
Bab 6 menerangkan mengcnai tcknik-tcknik pcngujinn yang dij uhmkan ke atas sistem 
yang tclah dibangunkan. Fungsi-fungsi yang tcrdnpnt pnda sistem sepcrti butang-butang 
kawalan diuj i dengan mcnggunakan teknik yang tclah dipclnjnri. 
Bah 7 : Kcsimpulnn 
Scbagai pcnutup, bab 7 mcnyimpulkan mengenai penglaman yang diperolehi sepanjang 
mcmbangunkan sistcm. Kelebihan dan kekurangan sistem dinyatakan dan cadangan 
pembaikan sistcm pada masa hadapan turut dinyatakan dalam bab ini . 
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BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
2.1 Pcngcnalan 
Kaj ian litcrasi ialah satu kaedah kajian yang dijalankan untuk mendapatkan 
maklumat-maklumat tambahan mcngenai pojek yang akan dibangunkan. Antara tujuan 
ianya dijalankan adalah untuk mendapatkan lebih pemahaman dari segi alatan yang 
akan digunakan dan peralatan pembangunan yang akan dibangunkan. Dalam kajian 
litcrasi ini , cara pencarian maklumat seperti dari mana maklumat diperolehi 
diterangkan. Pelbagai cara pencaian maklumat boleh diperolehi , antaranya ialah melalui 
rujukan buku-buku, sesi temuramah dengan orang-orang tertentu dan membuat soal-
sclidik. Tidak kctinggalan pencarian maklumat dari laman-laman web mcmandnngkan 
semakin banyak laman web muncul dengan infomasi-informasi tcrkini yang scntinsa 
dikcmaskini . 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mcngctahui bagaimana scsuatu projck 
itu dibangunkan mcliputi tcknik dan konsep yang digunakan dalam pcmbangunan 
sistcm. Dengan kajain litcrasi juga, ia memberikan maklumat bagaimana kehendak 
sesuatu projck dipcnuhi dan cara mcngatasai kclcmuhan projck. Bcb1.:rapa sistcm scdia 
ada yang mcmpunyai konscp hampir sama dinilai dari bcbcrapa sudut untuk mengetahui 
kclcbihan dan kclcmahannya bagi mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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2.2 Text-to-Speech 
2.2.1 Pengcnalan 'Text -to -Speech· 
Sistem yang mcnggunakan konscp 1ex1-w -speech ialah sistem yang dapat 
mcmbacakan scbarang tcks dengan kuat iaitu sebagai output daripada aplikasi. Dalam 
sistcm yang mcnggunakan konsep ini, apabila teks dimasukkan, ia akan ditukarkan 
kepada fonom iaitu unit asas dalam satu bahasa. Fenom bagi setiap bahasa yang 
bcrlainan adalah bcrbcza-beza bergantung pada cara sebutan setiap bahasa itu. [ 3] 
2.2.2 Bagaimana Text-to-Speech Berfungsi 
rcxr 
Rajah 2. l Sintcsis 1ex1-10-speed1 I 2 I 
Rajah 2.1 di atas mcnunjukkan bagaimana text-to-speech (ITS) disintesiskan. 
Scbagai pcngcnalannya r rs ialah satu sistem bcrasaskan komputer di mana ianya 
botch mcmbacukan scbarang tcks dcngan kuat samada sccara tcrus di dalam komputer 
olch operator atau bahun pcngimbas dan krmudiannya dihantar kc sistem Optu:al 
( '/wruc ·ter U ec·o}.!.111/1<>11 (OCR). Dalam kontcks TTS, adalah mustahil untuk mcmkam 
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dan menyimpan semua perkataan dalam sesuatu bahasa. Old1 itu. adalnh lebih mudah 
dan sesuai sekiranya ia ditakrifkan scbagai transkrip~i }!.rapht•mc-10-plumeme. [3] 
Apabila tcks ditaip atau dimasukkan, sintcsis TTS uknn mcmproscs perkataan 
yang dimasukkan bcrdasarkan sukukata-sukukata tcrtentu. Tcks yang dimasukkan akan 
ditukarkan kcpada audio dcngan melaui bebempa pcringkat. 
Pcrtamanya, teks yang dimasukkan akan ditukarkan kepada fonem-fonem 
mengikut bahasa yang dimasukkan oleh pensisntesis. Fonem ialah unit asas bagi bunyi 
dalam bahasa dun setiap buhasa yang berbeza mempunyai fonem yang berbeza-beza. 
Sctelah itu, struktur ayat diproses dengan analisis prosody untuk menghasilkan 
satu ayat dengan gaya bahasa yang betul. Prosody ialah satu ilmu persajakan iaitu 
pembacaan dengan mcngikut intonasi-intonasi yang berscsuaian dengan ayat. Prosody 
yang betul adalah penting untuk memastikan suara yang dikeluarkan berbunyi dengan 
maksud yang betul. 
Sistcm yang menggunakan konscp TTS ini amat bcrguna kcpada golongnn yang 
kurang upaya tcrutamanya hagi mereka yang kurang pcnglihutun. lni kcrnnu pcnukaran 
perkataan kcpada suara memudahkan golongan ini untuk mcngcnalpasti dan membaca 
teks tanpa rncmcrlukan pcrgantungan orang lain. 
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2.3 Tulisan .Jawi 
2.3.1 Sejarah Tulisan Jawi 
Tulisan jawi bcrasal dari tulisan Amb (huruf hijninh) dcngan sedikit tarnbahan 
dan penyesuaian yang diperkenalkan serentak dcngnn kcdatangan Agama Islam di 
Nusantara. ini. Scjak muncul agama Islam di tanah Arab, barang-barang dagangan 
nusantara scpcrti rcmpah dan kapur barus mendapat perhatian. Dalarn peringkat ini, 
orang-orang arab tcrsebut belum mempunyai konsep jelas mengenai kedudukan 
Kepulauan Melayu. Mereka memanggil para pedagang Melayu di Nusantara ini sebagai 
orang Jawi. Dari konsep inilah asal nama tulisan jawi digunakan oleh masyarakat 
Melayu di Nusantara ini. [ 4 ] 
Di kalangan bangsa Melayu, suku kaum yang lebih besar bilangannya adalah 
suku kaum Jawa dan merekalah yang menbentuk kumpulan Mclayu tcrbesar di tanah 
Arab pada :.r.aman dahulu. Dan dari situ, orang-orang Arab mcnganggup scmua mnnusia 
berkul it sawo matang adalah dari Alam melayu ini scbagai orang Jnwn. 
Setcrusnya segala yang bcrsangkutan dcngan orang Mclayu sisifatkan scbagai 
Jawi. Orangnya dikcnali sebagai orang Jawi, tanahnya dikcnali scbagai tanah Jawi, 
bahasanya dikcnali scbagai buhasa Jawi dan tulisan yang digunnkan dalam media 
persuratan dinamakan tulisan Jawi. Secara bcrtututan pcrkataan Jawi ini mula-mulanya 
mcrupakan nama tanah, iaitu Alam Mclayu kcmudian mcnjadi nama bangsa, dan 
sckarang menjadi nama tul isan. Jawi scbagai nama tulisan hanya timbul sesudah 
orientalis Baral mcmpcrkcnalkan tul isan Rumi. I 5 l 
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2.3.2 Abjad dan Huruf .Jawi 
Tulisan jawi amat bcrlainan dcngan tul isan rumi yang biasa digunakan. Janya 
bukan sahaja berbeza dari bentuk tulisan malah tt!knik penulisannya juga berbeza di 
mana ia ditulis dari kiri kc kanan. Sistem tulisan jawi tidak mempunyai hurufbesar atau 
kccil walaupun pada pcnnulaan ayat atau selepas noktah sepertimana tulisan rumi. 
Hanya terdapat perubahan dari segi bentuk pada huruf-huruf jawi apabila ditulis secara 
tunggal atau bcrangkai. r 6 ] 
2.3.2.1 Pcrihal lluruf Arab 
Scbagai pcngenalan kepada huruf-huruf Arab, Jadual I menunjukkan huruf-
huruf dasar iaitu yang digunakan untuk mcnulis mushaf kitah suci al-Qurun. Tcrdapat 
JO huruf yang dipckenalkan secara rasmi kcscmuanya. Di sumping itu, tcrdapat satu 
huruf yang tidak dipcrkcnalkan sccara rasmi dan tidak discnnraikan sebngai humf 
tcrscndiri walaupun fungsi huruf ini tidak sama dcngan huruf lain. I luruf ini dinnmakan 
huruf ta(k) marh111ah; di mana bcntuk hurufnya scpcrti huruf lw (nornbor 27) tctapi 
bcrtitik dua di atasnya. kchadirannya cuma di akhir kata dan bunyinya scpcrti huruf !hi 
jika hadir di akhir pcrtuturan dan scpcrt i huruf ltJ jika di pcrtcngahan pcrtuturan. Jika 
huruf ini diambil kira maka jumluh huruf Arab dasar ialah J I dan bukannya 30. [ S I 
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Bil Bentuk Tunggal Nama lluruf Padnnan Rumi 
I. al if n 
2. "--" ba(k) b 
3. ~ ta(k) t 
4. ~ tha(k) s, th 
5. ( J•m J 
6. C ha(k) h (h) 
7. C kha(k) kh 
8. ;, dal d 
9. .) tzaJ I zal z, dh 
10. ) ra(k) r 
11. ) Zai z 
12. LI' sm s 
13. • sym sy,sh LI' 
14. i../' sad s, (s) 
15. i../' dad d, (d) 
16. .k ta(k) t, ( t) 
17. .1 za(k) z, (z) 
18. t um a, k, (') 
19. t ghuin gh 
20. J fa(k) f 
2 I. J quf k, (q) 
22. !J kuf k 
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23. J lam 
24. r m1m Ill 
25. 0 mm n 
26. ) wau u. 0 , w 
27. 0 ha h 
28. 'Y lam-al if "la" 
29. .. harnzah k, (') 
30. c$ ya(k) I , e, y 
Jadual 2.1 : Senarai Huruf Arab [5] 
2.3.2.2 Huruf Arab Sebagai Media Persuratan Melayu 
Satu proses pelengkapan telah dilakukan iaitu proses pcnciptaan huruf-huruf 
baru dengan mcngubahsuai bcntuk asal huruf arab yang tcrtcntu. Usaha pclcngkapan 
ini telah dipelopori oleh bangsa-bangsa lain scpcrti bangsa Farsi, Turki , Kurdi. 
J\zarbajian dan bangsa-bangsa yang mcndiami India utara yang bcrtutur dnlam balmsa 
Urdu, yang mcngambil bahasa J\rab sebagai tunjang media pcrsuratan mcrcka lcbih 
awal daripada bangsa Melayu. Mereka juga menpunyai masalah yang sama iaitu 
kckurangan huruf untuk mclambangkan bunyi bahasa mcreka, jadi mcrcka mcncipta 
huruf-huruf baru.di mana scbahagian daripada huruf-huruf itu tel ah dimanfaatkan untuk 
bahasa mclayu iaitu huruf 0. Oleh sebab masih belum mencukupi 
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orang Melayu telah mencipta dua huruf lagi iaitu huruf ~ ( 11ga ) dan j ( va) bagi 
melengkapkannya. 
Padanan lluruf Rumi Huruf yang Digunakan Numa Huruf 
c ca 
l.. 
ng . nga t 
g !.\ ga 
p 
l.,..J pa 
ny 0 nya 
v va 
J 
Jadual 2.2 : lluruf Tambahan bag1 Keperluan £3ahasa Mclayu 15 J 
2.3.3 Bcntuk lluruf da n Cara Pcnulisan I 5 I 
Huruf-hurufjawi boleh dibahagikan kcpada cmpat (4) kclompok utama iaitu: 
(i) lluruf Pera ngkai 
Tcrdapat 27 huruf pcrangkai iaitu; 
JJt t .kbJ'v"J-u--tccc .!Ju~ 
0~o0~J!.\!)J 
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Ciri-ciri huruf perangkai ini ialah : 
a) Boleh dirangkaikan sesama scndiri untuk mcnulis pcrkataan walau 
sepanjang mana sckalipun. 
Contoh: 
- kemas 
- sepeninggalan 
b) Bolch dirangkaikan dengan huruf pemutus selepasnya, tetapi tidak 
sebelumnya. 
Contoh: 
(ii) lluruf Pcmutus 
Terdapat 7 huruf pcmutus iaitu; 
Ciri-ciri huruf pemutus ialah: 
a) Bolch dirangkaikan dcngan huruf pcrangkai sebclumnya tctapi tidak bolch 
dcngan huruf apa pun sclcpasnya. 
Contoh: 
• · 1 ~ - Ulljlflg 
J ~ -singkirkan 
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b) Perkataan yang terbina dari huruf-huruf ini tidak boleh ditulis berangkai. 
Contoh: 
t J ' I 
(iii) lluruf Berumah 
I luruf berumah hanya satu, iaitu ( ham:ah). ~ 
Ciri-ciri huruf berumah ialah: 
a) Jika huruf ini digunakan selepas huruf pemutus maka sifatnya sama 
dengan huruf pcmutus, ditulis pada paras remdah atau pertengahan. 
Contoh: 
o_,~ G:- -jauh 
b) Jika ia hadir ditcngah rangkaian suatu pcrkataan, hcndaklah discdiaknn 
' rumah' untuknya dan dirangkaikan dcngan huruf scbclumnyn ntnu 
selepasnya. 
c) Jika ia digunakn bcrasingan dcngan di-, kc- atau sc- pada kata dasar yang 
bcrmula dcngan huruf (a/if) , maka ia hcndaklah diletakkan bcrtcpatan di 
atas huruf (a/if) pcrmulaan kata dasar itu. 
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(iv) Huruf Penghujung 
Terdapat 2 huruf penghujung iaitu : 
. 0 0 
Sifa t huruf pcnghujung sama scpert i huruf pcmutus, ia itu boleh dirangkaikan 
dengan huruf perangkai scbelurnnya tetapi tidak boleh selepasnya. 
Cont oh: 
~ - hikmah 
o y:J - dakwah 
o:J~ - ibadat 
2.4 Golong1m Kurang Penglihatan 
2.4. l C iri-ciri Golongan Ku rang Penglihatan 
Golongan kurang penglihatan ialah rncreka yang mcmpunyai tahap pcnglihatan 
kurang daripada ukuran 60/60 darjah daripada mata tcrang yang berukurnn normal 
60160 darjah. Mcreka yang rabun jauh atau rabun dekat juga botch dikatcgorikan 
scbagai golongan kurang pcnglihatan dan ianya tidak hanya difokuskan kcpada 
golongan buta atau tidak nampak langsung. 
Menurut S. Sevarajah, "buta" di takrifkan scbagai : "Pcnglihatan yang kurang 
daripada dari 20 darjah diameter bagi mata yang lcbih baik atau berkcmungkinan 
pc11glihutun yung tcrbuik mcmpunyai "ac:111ty 3 60 ". Pandangan ini lcbih sesuai 
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memandangkan hampir kesemua hospitak di Malaysia mcnggunakun takut yang sama 
untuk mengesahkan seseorang itu kurang penglihatan''. l l l 
2 jenis golongan kurang pcnglihatan: 
I. Penglihatan terhad yang merujuk kepada mcrcka yang mcmpunyai daya penglihatan 
6160 darjah (20/200) daripada car/a snel/en atau kurang daripada itu bagi sebelah 
mata yang lcbih baik setelah menggunakan cermin mata atau lain-lain alat optik 
yang scsuai. Penglihatan yang terhad juga merujuk kepada apabila ruang 
penglihatannya kurang daripada garis pusat yang panjang lebar. [ I] 
2. Buta atau mercka yang tiada Jangsung daya penglihatan. 
2.4.2 Antaramuka Pcngguna untuk Golongan Ku rang Pcnglihatan 
Dalam mcrckabentuk antaramuka pcngguna bagi golongun kurang pcnglihatan, 
intcraksi insani antam komputcr dan manusia harus dititikbcratkan. lni kcrana golongan 
kurang pcnglihatan tidak mampu untuk melihat dcngan jclas sctiap ikon dan fungsi-
f ungsi yan terdapat dalam satu-satu perisian. Paparan warna juga harus di titikberatkan 
agar tidak tcrlalu mcmberatkan pcngguna dari golongan ini. 
Scclok-cloknya dalam mcrckabcntuk antaramuka bagi golongan kurang 
pcngl ihatan ini , pcnggunaan rajah atau ikon lcbih komprchensif dan sesuai berbanding 
dengan tcks. lni kcrana gambarajah dan grafik dapat mcmbcrikan makna yang Jebih 
ccpat bcrbanding tcks. Mata kita juga Jcbih ccpat mcmandang gambar daripada tcks. 
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Tambahan pula bagi golongan kurang penglihatan yang sememangnya mernpunya1 
tahap penglihatan yang rendah adalah lebih sukar sekirnnyn terlnlu banyak paparan teks 
terdapat pada satu-satu antararn uka. 
Dari scgi kesesuaian wama, adalah waJar dan lebih baik sekiranya tidak 
menggunakan warna yang terlalu terang atau tcrlalu banyak warna. Ini kerana 
penggunaan wama yang terlalu terang akan cepat rneletihkan rnata pengguna ditambah 
pula dcngan skrin monitor yang sememangnya boleh membahayakan kesihatan mata. 
Adalah lebih sesuai sekiranya menggunakan warna yang tidak terlalu terang dan 
penggunaan warna yang lembut juga adalah lebih sesuai. 
Bagi golongan kurang penglihatan, deria dengar rnereka adalah lebih peka. 
Mernandangkan mercka tidak dapat rnel ihat dengan jclas scgala fungsi yang terdapat 
pada pcrisian, penggunaan audio dalam rnenentukan setiap fungsi adalah perlu. lni 
akan rnernudahkan golongan ini untuk rnenggunakan perisian atau sistern yang 
dikchcndaku tanpa mcmcrlukan bantuan daripada orang lain. 
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2.5 Kajian Sistem Scdia Ada 
2.5.1 Microsoft Reader 
Microsoft~ Reader Help 
(Not yet opened) 
Rajah 2.3 Antaramuka Microsofi Reader l 8 I 
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Rajah 2.5. 1 menunjukkan antaramuka perisian Microsotl Reader di mana ianya 
menggunakan konsep text-to-speech. 
2.5.1.1 Ciri-ciri Microsoft Reader 181 
a. Text-to-Speech (TTS) yang digunakan membenarkan pendengaran kepada 
sebarang cl3ook dcngan menggunakan enjin suara sintetik ( synthetic speech 
engine). 
b. la membantu pengguna yang menggunakan perisian ini dengan adanya sokongan 
audio pada menu dan elemen navigasi di mana apabial tetikus berada pada salah 
satu butang, audio akan berbunyi memberitahu di mana kedudukan tetikus selagi 
ianya berada dalam antaramuka Microsoft Reader. 
2.5.1.2 Analisis Microsoft Reader 
Terdapat bcbcrapa kcbuikan dan kckurangan pada pcns1an Microson Reader 1m. 
Kelcbihan yang didapati dari perisian ini ialah : 
a. Antaramuka pcnsam ini tidak tcrlalu kompleks dan mcmpunyai kcdudukan 
menu scpcrti kcbanyakan sistem yang ada. lni akan memudahkan pcngguna 
yang pcrtama kali mcnggunakan pcrisian ini kcrana kedudukan butang yang 
mudah dicapai. 
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b. Audio yang kedengaran apabi la melalui butang-butang memudahkan pengguna 
terutamanya dari golongan yang kurang pcnglihntan untuk menggunakan 
pcnsatn m1. 
c. Kawalan suara juga disediakan bagi mcmbolchkan pengguna memilih samada 
inginkan suara kuat atau perlahan bergantung kepada keadaan dan situasi 
tcrtcntu. 
Kelemahan pcrisian ini : 
a. Bacaan audio tidak dapat diberhentikan selagi bacaan text tidak selesai. lni akan 
menyebabkan pengguna berasa bosan sekiranya teks yang di baca agak panjang 
dan tidak menepati kehendak mereka. 
b. Tiada kawalan suara di mana audio secara automatik akan bcrbunyi apabila 
pcrisain ini dibuka. 
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2.5.2 JustSpeak 
Rajah 2.4 Antaramuka JustSpcak [ 9] 
2.5.2.1 Ciri-ciri.JustSpeak 191 
a. Menukarkan teks kepada suara dengan fungsi-fungsi scpcrti !'lay, l 'ause dan 
Stop. 
b. Mudah untuk mcngawal kckuatan suara, kclajuan suara samada ccpat atau 
pcrlahan dan boleh mencntukan saiz tcks yang diingini. 
c. Terdapat Menu I lclp yang komprehensif dan arahan sccara atas talian. 
d. Text yang dibaca akan diccrahkan dan dapat mcmbaca tcks dari mana yang 
dikchcndaki pcnggunu dalam scsuatu dokumcn. 
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2.5.2.2 Keperluan Sistem 
Keperluan minimum untuk mcmbolchkan pcrisian ini digunaknn: 
a. Pemproscs Pentium II - 233 M l lz dengnn 64 MB RAM 
b. Kad suara bcrkualiti dan sistcm pembesnr sunrn 
c. Sistem pcngndalian Microsofi Windows 98, 98se, ME, NT 4.0, Windows 2000 
atau XP. 
2.5.3 WordQ 
[) ~ f.il c:...)) '!.l e ~ ~(.- l?J, <1 .. ~ • a CJ 
11 Normal + I 6 pt • Times New Roman • I 6 • D I u a: 1- ~ ~s W.ords 
Be (dl Y.lew IJlscrt fWmllt look Tr~e Tl2ble ~ndow lopic: f <nono> 
r 1. 9 • • • I • • ' I • ' • I • ' ' 2 • • ' I • • • ) • • • I • • '<4 • • ' I • • ' 5- .- .- .- ,--. 
WordQ is easy to ~ 
rl·.;.v---~1., "" :. ; -1 
· · use... ·· ·· · 
,_ - - - - ... - • * .. 
2 us 
3 understand 
4 uncle 
6 uncover 
• 
0 
' 
Of.aw• 1'4 A\/;oSNc>es • ' 0 C> lt!J 4 1 1:' "I CJ J" • ;.!.. • ~ • = L • 
P&Qe 1 Sec I 1/1 Col 19 Enobh (U.S gjJ 
Rajah 2.5 Contoh pcnggunaan Wor<lQ 1101 
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2.5.3.1 Ciri-ciri Won.IQ 
WordQ adalah salah satu sistem yang mcnggunnknn kt.mscp text-tu-speech dan 
1anya lcbih kcpada pengesanan ralat dalam tntabahasa. Dnlam sistcm ini, terdapat 
perbcndaharaan kata yang disediakan dari peringkat pcnnulaan, pcringkat pertengahan 
sehinggalah kc pcringkat tinggi. WordQ juga menyediakan cadangan perkataan yang 
boleh dan scsuaian digunakan dengan sesuatu ayat yang ingin digunakan. Bukan sahaja 
cadangan ayat, malah frasa-frasa cadangan turut disediakan dan ianya amat sesuai bagi 
golongan kanak-kanak yang ingin belajar membuat ayat. Sistem ini juga membolehkan 
senarai perkataan disebut dengan pergerakan papan kekunci dab teks secara sepintas 
lalu. 
Kelebihan WordQ : 
I. Menycdiakan cadangan perkataan dan frasn yang mcmudahkan pcngguna mcmil ih 
ayal atau frasa yang scsuai dengan ayat yang digunakan. 
2. Antaramuka yang konsisten dan memudahkan pengguna mcmilih fungsi yang 
dikchendaki. 
3. Paparan warna yang digunakan dapal menarik minat kanak-kanak untuk 
mcnggunakan pcrisian ini. 
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2.5.4 CoolSpeaking 
j • - . __ __,_.,,,_. ' - - l'Uliil 
1 . 
! - -- - * - "':"' • - - -- - -· 
Rajah 2.6 Antaramuka perisian Text-to-Speech Converter [ I I ] 
2.5.4. l Ciri-ciri CoolSpcaking 
CoolSpeaking ialah salah satu pcnsian Text-to-Speech yang mcnggunakan 
tcknologi text-to-speech yang tcrbaik di dunia. CoolSpeaking dapat mcmbaca scbarang 
tcks di skrin komputer dan juga dapat membacakan tcks yang ditaip. Dcngan itu, 
kcsalahan dari ejaan akan dapat dikcsan dengan mudah. Selain itu, teks juga dapat 
ditukar kcpada format fail wav. 111 l 
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2.5.5 Ultimate Speech 
I 
.:J 
. .. .. ~ ... - ,.,_ ,,..,, • 
Rajah 2.7 Antaramuka Ult imate Speech r 12 I 
2.5.5.1 Ciri-ciri Ultimate Speech 
Ultimate Speech adalah satu apl ikasi text-to-speeclt yang dibangunkan 
menggunakan pcrisian Visual 13asic 6.0. J\ pl iaksi ini menggunakan ' speech .,y 111/tes1::er ' 
yang tclah disediakan dalam Visual Basic. J\ntaramuka Ultimate Speech mudah 
difahami kerana ianya seperti kcbanyakan apl iaksi windows yang lain. 
Antara kclcbihan Ultimate Speech ialah ia mcmbenarkan pcngguna memilih 
warna latar bagi pcnulisan tcks bcrgantung pada citarasa pcngguna. Pcmilihan jcnis font 
dan warna font juga disediakan. Tcrdapat juga fungsi scpert i play. sl<Jp, dan pause yang 
mcmbolehkan pcngguna mcngawal bacaan tcks. 
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2.6 Kesimpulan 
Kajian literasi ini dibuat adalah untuk mcnambahkun pcmahaman kepada 
pcmbangun sistcm tentang sistcm yang akan dibangunkan nanti. Kaj ian-kajian 
mengenai text-to-speech yang telah dijalankan mcnggambarkan dengan lebih jelas 
bagaimana konscp sistem ini berfungsi dari segi bagaimana teks yang dimasukkan dapat 
ditukarkan kepada satu-satu bahasa. 
Pengctahuan mengenai tul isan jawi dari segi cara mengeja dan cara menuJis adalah 
pcnting supaya bucaan outputnya adalah seperti apa yang dimasukkan. Ini kerana dalam 
tulisan jawi cara-cara scbutannya adalah berkaitan rapat dengan cara penulisannya. Cara 
penul isan bagi tul ian jawi juga berbeza bergantung kepada di mana letaknya hurufnya 
itu, samada di pangkal perkataan, di tengah perkataan atau di akhir perkataan. 
Pengetahuan mcngenai rekabentuk antaramuka bagi golongan kurang penglihatan 
juga adalah perlu bagi memastikan sistcm yang akan dibangunknn bctul-betul 
mcmenuhi dan dapat memberi kcpuasan kepada pengguna. 
Kajian yang dibuat tcrhadap pcrisian scrnasa mcmbcriknn scdik it sebanyak 
garnbaran dalam pcnghasilan sistem ini. Teknik-teknik yang digunakan dun cam 
susunan antaramuka mcmberikan pengetahuan dalam merekabcntuk sistcm yang lebih 
baik. 
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BAB 3: METODOLOGI DAN ANALISA SIST EM 
3.1 Pengenalan 
Metodologi dapat ditakrifkan sebagai koleksi proscdur. teknik-teknik, peralatan 
dan dokumcntasi. Metodologi dapat membantu pembangun perisian untuk 
memeperccpatkan dan mempennudahkan proses pembangunan perisian. Dengan 
adanya metodologi, ia membantu untuk merancang, men&rurus, mengawaJ dan membuat 
penilaian tcrhadap projek sistem maklumat. Terdapat beberapa metodologi dalam 
pembangunan sistem di mana setiap satunya mempunyai objektif, kelebihan dan 
kekurangan tersendiri bergantung kepada jenis sistem yang akan dibangunkan. [ 13) 
Analisa sistem adalah teknik penyelesaian masalah yang membahagikan sistem 
kcpada komponcn-komponen kecil untuk tuj uan mengkaj i bagaimana satu-satu 
komponen bckcrja dan bcrinteraksi bagi mcncapai tujuan scbenar. I 14 l 
Mctodologi dan analisa dijalankan bagi mcmastikan kcpcrluan scbcnar sistcm yang 
akan dibangunkan akan lcbih mudah dilaksanakan dan mcnjimatkan masa. 
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3.2 Kajian model - metodologi 
Metodologi Pembangunan Sistem 
Dalam pcmbangunan sistem, pemilihan metodologi yang bersesuaian adalah perlu 
sebagai panduan dalam menghasi lkan sebuah sistem dengan memenuhi kesemua 
keperl uan yang telah dijangkakan. 
Untuk membangunkan Alatan Membaca Bagi Golongan Kurang Penglihatan -
Versi Jawi ini , metodologi yang digunakan ialah Model Air Terjun. Bagi model ini, 
dalam setiap pcringkat, pembangun sistem boleh kembali kepada peringkat sebelumnya 
seki ranya terdapat kesalahan. Tetapi sekiranya kesalahan yang terdapat pada sistern 
lambat dikesan, kos yang mahal diperlukan untuk membaikinya. r 131 
Scbab Model Air Tcrjun dipilih 
Terdapat scbab-sebab tertentu mengapa model ini dipilih dalam mcnghasilkan 
sistem ini. Kebaikan yang didapati dengan pemilihan model air terjun ialah : 
I. Model ini merupakan paradigma yang menggunakan pendckatan atas-bawah dan 
mcmpunyai banyak fasa scrta mudah dibangunkan oleh pembangun sistem. 
2. Memudahkan dalam merancang penjadulan projck kenma sctiap aktiviti proses 
pembangunan dijadualkan secara bertertib. 
3. Setiap fasa perlu disclesaikan satu persatu untuk kc fasa yang sctcrusnya, oleh 
itu fasa yang telah diselesaikan tidak pcrlu difik irkan dan dapat meringankan 
hcban pcmbungun sistcm. 
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4. Anggaran masa untuk setiap aktiviti dapat dilakukan dengan rnsional mengikut 
tahap kesukaran aktiviti yang dirancang. 
5. Setiap fasa dan aktiviti di dalamnya adalah jclas dnn m~rndnhkan dokumentasi. 
6. Konsep model ini mudah dan senang untuk ditcrangkan kepada pengguna. 
Aktiviti yang dijalankan dalam setia1> fasa 
Fasa Analisis Kepcrluan Sistem 
Dalarn fasa ini, segala maklurnat dan bahan-bahan yang diperlukan dikumpul 
selengkapnya dan keperluan sistem dianalisis untuk mengetahui keperluan fungsian dan 
bukan fungsian. Keperluan perkakasan clan keperluan perisian untuk pernbangunan 
sistem juga dipertimbangkan. 
Fasa Rckabcntuk Sistcm 
Rekabentuk antaramuka sistem dibuat berdasarkan skop yang tclnh ditcntukan 
pada pcringkat permulaan. Rekabentuk pangkalan data dan yang bcrkaitan dcngan 
sistem juga juga dirangka. Rckabentuk dibuat mengikut kcsesuaian dan supaya ianya 
mcmcnuhi kcperluan pcngguna yang akan menggunakan sistem. 
Fasa Pengkodan 
Penjanaan kod dititikberatkan pada fasa ini di mana pcnjanaan kod daripada 
rekabentuk, pcnycmakan secara visual dan pcmcriksaan kod. 
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Fasa Pengujian 
Pengujian dijalankan untuk memastikan kod program mcmenuhi keperluan 
persembahan rekabentuk. 
Model Air Terjun1 
Analisa 
eP.Cfluan 
Rekabentuk 
Pengkodan 
Pengujian 
Unit 
Rajah 3. I Model Air Terjun f 14 I 
>enyelcnggaman 
pwalan 
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3.3 Analisa sistem 
3.3.1 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Beberapa teknik telah dilakukan dalam usaha mendapatkan maklumat dalam 
pembinaan Alatan Mcmbaca Untuk Golongan Kurang Penglihatan - · Versi Tulisan Jawi 
ini. Antara tcknik-t.cknik yang digunakan ialah : 
a) Penyelidikan 
Untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat dan berkual iti, 
pcnyelidikan dilakukan untuk memperolehi fakta-.fakta dan keperluan 
pembangunan sistem. 
b) Mclayari Internet 
Mcmandangkan internet adalah satu daripada sumbcr untuk 
mcndapatkan maklumat, maka tcknik ini tidak scharusnya 
diketepikan. Kajian-kajian mengenai system sedia ada dipcrolehi 
daripada laman-laman web tertentu yang mcmpromosikan perisian 
scpcrti ini. Di samping itu, isu-isu semasa berkaitan sistem JUga 
dipcrolehi melaui pclayaran internet. 
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c) Perbinc:angan dengan Penyelia 
Perbincangan dengan penyclia adnlah penting kerana dengan 
1perbincangan ini, skop dan kcJX!rlunn mengenari sistem yang akan 
dibangunkan dapat dikenalpasti. 
d) Perbincangan dengan pcmbangun sistem terdahulu 
IMcmandangkan Alatan Menbaca Untuk Golongan Kurang 
IPenglihatan - Versi Tulisan Jawi ini adalah lanju1tan daripada system 
terdahulu, maka perbincangan dengan pembangun sistem terdahulu 
:adalah untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang sistem 
yang telah dibangunkan terutamanya dari segi kekangan sistem 
supaya ianya dapat dipertingkatkan. 
3.3.2 Analisa Sis1tcm Semasa 
Sistem yang tclah dibina scbclum ini dikaj i dan dianalisa untuk mengenalpasti 
kclcbihan dan kekurangan sistem supaya kelcmahan-kelemaharu scna kekurangan 
sistcm dapat dipertingkatkan. 
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3.3.2.J Kelebihan Sistem 
Kelebihan sistem semasa yang telah dikenalpasti ialah : [1 51 
a) Antararnuka yang baik 
Antaramuka perisian ini adalah seperti kebanyakan antaramuka perisain lain 
dari scgi susunan dan fungsi-fungsi dalam menu ba1r. Ini memudahkan 
pcngguna menggunakan perisian tanpa menghadapi banyak masalah. 
b) Ketepatan 
Aplikasi ini turut menyediakan fungsi-fungsi asas yang perlu ada bagi 
sesebuah pemproses kata seperti fungsi mencipta dan membuka dokurnen, 
mcnyu111ting, menyimpan fa il, membuat capaian semula danmencetak 
dokumcn. 
c) Butang: Pembacaan Teks 
Terdap1at butang pembacaan teks di mann teks hanya akan dibacakan apabila 
dikchendaki oleh pengguna. 
d) Slider Pembcsaran Tulisan 
Tcrdapat slider pembesaran tulisan di mana penggunn boleh menentukan 
saiz tul isan yang diingini bergantung kepada kcsesuaian masing-masing. 
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e) Kepantasan 
Input yang dimasukkan oleh pengguna diproses dcngnn ccpat dan ini dapat 
menjimatkan masa pcngguna dalam mcningkatknn produktiviti sistem. 
3.3.2.2 Kclcmaha1ra Sistcm 
Kelcmahan sistcm semasa yang dapat dikenalpasti ialah :[ 15] 
a) Tidak melibatkan bahagian lain 
Paparan skrin bacaan teks hanya difokuskan kepada bahagian pembesaran teks 
sahaja dan tidak melibatkan fungsi-fungsi lain seperti jenis font yang boleh 
dipelbagaikan. 
Tiada pengawal terhadap kekuatan suara di mana pengguna tidak boleh memilih 
samada untuk menguatkan atau mempcrlahankan suara yang: scdia ada. 
b) Kam us pcrkataan tcrhad 
Tcrdapat kekurangan dari segi bilangan pcrkataan yang: dirckodkan dalam 
pangkalan data kamus data pcrkataan. lni mcnjcjaskan kcbcrkesanan proses 
scbutan di1lakukan di mana kata nama khas seperti nama scseorang dan kata 
akronim scperti FELDA, FAMA, MARA dan lain-lain tidak dapat dikesan 
dcngan pcrisian tersebut. 
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c) Ketidaktepailan Pemetaan Hasil Penukaran 
Pemetaan hasil penukaran didapati tidak bcgitu tcpall di mana terdapat 
pcrkataan yang tidak dijarakkan dcngnn runng kosong. l:l tidak dapat dibaca 
oleh pcrisian ini. Jika pengguna pengguna mcnginput beberapa patah 
perkataan dan dihujungnya dijarakkan, ia menyukarkam perisian tersebut 
untuk mcmbunyikan sebutan. 
3.3.3 Kcperluan1 Sistem 
Kcpcrluan adalah suatu ciri sistem atau penerangan tentang, sesuatu yang boleh 
dilakukan olch sistcm bagi memenuhi tujuan sistem terscbut. Terdapat dua jenis 
keperluan iai tu keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian. r 141 
3.3.3.1 Kcpcrlua11  Fungsian 
Kcpcrluan fungsian menyatakan tentang fungsi-fungsi yaing ditawarkan oleh 
sistem iaitu bagaii mana sistem bertindakbalas terhadap sesuatu 'input dan juga cara 
kelakuan sistcm d;alam keadaan-keadaan tertentu. l 14] 
Kcpcrluan fungsian bagi Alntan Menbaca Untuk Golongan lKurang Pcnglihatan-
Versi Tulisan Jawi ini ialah : 
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a) Menu Fail 
Menu fail ini disctkan dcngan fungsian piawni scpcrt i aplikasi windows yang 
lain. Anitara yang tcrdapat dalam menu bnr fail ini ialnh Biaru, Buka, Simpan, 
Simpan sebagai, Cetak dan Keluar. Fungsi ini penting untuk memulakan 
penggunaan peralatan. 
b) Menu Sunting 
Menu s1unting mempunyai fungsian seperti Batal, Potong,, Salin, Tampal dan 
Pi lih Se:mua. Menu ini membenarkan pengguna untuk mengubah teks yang 
dipaparlkan. 
c) Menu Bant1uan 
Menu ini diperlukan oleh pengguna pertama kali menggunakan sistem. 
d) Butang Kawalan 
Butang kawalan ini digunakan apabila pcnggunu mengkchcndaki tcks yang 
telah dii masukkan dibaca. Fungsian ini akan mcmbacakan tcks pcrkataan 
demi perkataan. Pengguna juga bolch mengawal samada hendak 
mcmbe1rhentikan bacaan, ulang bacaan dan bcrhcnti scket!ika. 
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e) Pengawal Tulisan 
Fungsian ini mampu mcmbcsarkan tulisan dan n11cngecilkan tulisan 
bergantung kcpada kcpcrluan pengguna. lni dapat dilakukan dengan hanya 
mcngawal slider yang tcrdapat pada antaramuka sistcm. 
f) Pengawal <;uara 
Fungsian ini membenarkan pengguna mengawal kekuiatan suara samada 
ingin menguatkan bacaan atau memeperlahankan bacaan. 
3.3.3.2 Kepcrluan Bukan Fungsian 
Kepcrluan bukan fungsian merujuk kepada cirri-ciri lain yang perlu ada pada 
sistcm serta had-had ataupun halangan terhadap fungsi yang ditawarkan oleh sistcm. lni 
tcrmasuklah had-had yang wujud pada proses pcrnbangunan sistcm dan had masa. I 14 I 
Kcpcrluan bukan fungsian bagi sistcm ini disenaraikan scperti berikiut : 
a) Kebolehgunaan Antaramuka 
Antaramuka yang dircka mcsti mcmpunyai ciri-ciri kcbolehgunaan yang 
tinggi. Ciri-ciri yang digunakan mcstilah mcmbolchkan pengguna mcmilih 
menu dlan butang yang diperlukan dcngan bcrkesan. 
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b) Rekabentuk dan Kestabilan Paparan 
Menyedliakan capaian kekunci pada scmua fungsi yang terdapat dalam 
sistem, di mana ia bcrtujuan untuk mcmberi pduang kc1~ada golongan buta 
scpcnuhnya menggunakan sistem kerana mereka tidak ix:mah menggunakan 
tctikus 1untuk beri nteraksi dengan komputcr. 
Mcngelakkan kon tl ik capaian papan kekunci dengan menyediakan dua cara 
capaian yang sama untuk dua fungsi yang berlainan. 
Menyediakan capaian papan kekunci dan tetikus supaya pengguna dapat 
memili ln cara interaksi yang berseseuaian dengan kehendak mereka. 
Mengelakkan menempatkan fungsi yang biasa digunakan di dalam struktur 
menu yang sukar dicapai kerana ini akan menyebabkan pengguna hilang 
kawala1n, maka kebolehgunaan sistem akan berkurang. 
Aplikasi wama yang berat tidak digunakan kerana penggunaan wama yang 
tcrlalu bcrat bolch menyebabkan mata menjadi ccpat lctih tambahan pula 
kepada golongan kurang penglihatan yang mcrupakan pc1ngguna sistcm ini. 
Mcnycdiakan pcnerangan nama untuk sctiap kompomm antaramuka dan 
objek yang menggunakan grafik sebagai pcngganti tul isa1r1 . 
c) Kctcpatan Dialog 
Mcngclakkan pcnggunaan singkatan yang tidak difahami kcrana ia akan 
mcnjcjaskan kt!bolchbacaan sistcm 
Mcnggunakan ayat yang ringkas tetapi jelas maksudnya. 
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d) Kekonsiste1nan 
Kckonsistenan adalah perlu supaya pcngguna tidak kdim tcntang kedudukan 
mcreka samada masih bcrada di dalam sistem yang sama atau sebaliknya. 
Kckonsistcnan dikekalkan dengan pcnggunann tulisan dan wama yang sama 
bagi setiap antaramuka. 
c) Masa Lcngahan 
Masa rnaklumbalas untuk paparan bacaan teks haruslah 1cepat mengikut 
kcscsuaian iaitu tidak terlalu laju clan tidak terlalu perlah:an. 
f) Jelas dan Mudah Difahami 
Antaramuka, butang dan slider perlu jelas maksudnya un tuk disampaikan 
kepada pengguna. 
3.3.4 Analisa K1cputusan 
Analisa kc:putusan dijalankan adalah untuk mengenalpasti 1Pil ihan pcnyelcsaian 
dan seterusnya menganalisa pilihan penyelesaian tersebut. Sctclah analisa dijalankan, 
sistcm akan dihas1ilkan melalui proses rekabentuk, pembangunan dnn implementasi. 
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3.3.4.1 Cadangan Pembaikan sistem 
Beberapa cadangan dikcmukakan bagi mempcrbaiki sistcm scdia ada. Antara 
cadangan pcmbaikan sistem adalah : 
o Mcmbolchkan sistcm membacakan teks bertulisan jawi. 
a Mcnycdiakan butang kawalan yang boleh mengawal kekuatan audio. 
o Mcwujudkan isyarat audio yang boleh memberitahu pengguna kedudukan 
tctikus pada skrin. 
3.3.5 Analisa Alatan Pembangunan 
3.3.5. l Pcrisian 
Pcrisian yang digunakan untuk membangunkan Alatan Mcnbaca Untuk Golongan 
Kurang Pcnglihatan-Vcrsi Tul isan Jawi ini ialah : 
a) Microsofl Visual Basic 6.0 
- Pcrisian ini dikatakan visual kerana ianya dapat mclukis tctingkap, butang, 
kotak tcks dan komponen-komponen lain bagi skrin-skrin dalan sesebuah 
aturcara. Basic pula merujuk kepada kod aturcara yang ditul is dengan 
mcnggunakan BASIC. 
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- Ianya dipilih berdasarkan beberapa keistimcwaan bcrikut : 
o Visual Basic 6.0 adalah berdasarkan nntammuka pcngguna bergrafik 
(GUI) 
o Visual Basic 6.0 boleh diintebrrasikan dcngan pangkalan data Microsoft 
Access 2000. 
o lanya scsuai dengan sistem pengendalian windows. 
o Mcnggunakan konsep pengaturcaraan bennodul. Pengesanan ralat lebih 
mudah dengan hanya memfokuskan kepada modul yang bermasalah 
sahaja. Modul-modul lain boleh dilarikan tanpa sebarang masalah. 
o Menyediakan skrip yang dipanggil VBScript untuk mengawal dan 
mcnghasi lkan antaramuka yang interaktif. 
o Mcnyokong pengaturcaraan berorientasikan objek (OOP) 
b) Microsoft Access 2000 
- Microsoft Access 2000 digunakan sebagai pernlatan pcmbinaan pangkalan 
data. lanya sesuai untuk pembangunan projek dalam masa yang tcrhad dan 
ianya dipilih kerana pangkalan data yang terlibat dalam sistcm ini tidak terlalu 
kompleks. 
c) Jawi Writer 1.0 
- Pcrisian ini digunakan untuk menaip perkataan jawi atau mengedit tulisan 
JUWI. 
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d) Goldawe Sound Editor 
- Digunakan untuk mcrakam dan mcnyunting suara yang direkod dan 
menyunting bunyi, pcmain dan pcrckod. Pcrisian ini j uga dapat menyokong 
format foil dalam bcntuk WA V atau AU. 
e) Windows Arabic Enable 
- Sistem pcngcndalian yang digunakan sebagai medium pembangunan sistem 
bagi penulisan teks bertulisan jawi. 
3.3.5.2 Pcrkakasan 
Keperluan perkakasan yang diperlukan bagi sistem ini adalah seperti berikut : 
I . Unit Pemproscsan Pusat (CPU) dengan pemproses Pentium sckurang-kurangnya 
166 Miiz. 
2. lngatan RAM 64 MB 
3. Monitor SYGA untuk paparan 
4. Pembesar suara sebagai media output 
5. Mikrofon untuk rakaman suara 
6. Kad bunyi 
7. Tctikus dan papan kekunci scbagai peranti masukan. 
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BAB 4: REKABENTlJK SISTEM 
4.1 Pengcnalan 
Rekabentuk sistem adalah pandangan awal tentang sistem yang akan 
dibangunkan. Rekabentuk sistem adalah proses menukarkan keperluan sistem kepada 
model atau persembahan yang boleh digunakan untuk membangunkan sesuatu sistem. 
Rekabentuk sistem yang terdapat dalam menghasilkan sistem ini ialah rekabentuk 
proses yang menerangkan bagaimana sistem ini beroperasi. Rekabentuk antaramuka 
menggambarkan contoh antaramuka yang akan dibangunkan dalam sistem yang sebenar 
manakala dalam rekabentuk pangkalan data ditunjukkan mengenai rajah hubungan 
entiti dan kamus data dalam sistem ini. 
4.2 Rekabentuk Proses 
4.2.1 Carta Alir Sistem 
Bagi sistem Peralatan Menbaca Untuk Golongan Kurang Penglihatan ini, 
sekiranya menu fai l dipilih oleh pengguna, ia boleh memilih samada ingin memasukkan 
teks yang dikehendaki atau keluar daripada sistcm tcrsebut. Setelah tcks dimasukkan 
terdapat beberapa option yang boleh dipi lih oleh pengguna samada ingin membacakan 
tcks atau mcmbcsarkan saiz tulisan yang telah dimasukkan. Semasa teks dibacakan, 
pcngguna dibcri pilihan samada meneruskan bacaan, berhenti seketika, ulang atau 
bcrhenti terus. Kawalan suara juga dapat dikawal dengan menggunakan butang 
kawalan. 
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Menu Utama 
Keluat 
ya 
tidak tidak 
tidak 
Rajah 4.1 : Carta Alir Sistcm 
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Penerangan simbol carta alir 
Simbol ·- Penernngan 
-
Proses melaksanakan operasi bagi peralatan ini 
Pilihan perlaksanaan 
I I 
Entiti di mana kejadian berlaku 
( ] Simbol tamat proses 
Mewakili proses perlaksanaan atau pcmilihan menu 
-.... seterusnya 
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4.3 Rekabentuk Antaramuka 
4.3.1 Antaramuka Utama 
-
-
Fai l Sunl ing Banluan 
Grafik Rua11gan paparan 
[> 
Baca 
[f] I I 
Rajah 4.2: Rekabentuk Antaramuka Utama 
Petunjuk : 
a - Butang Minimum 
b - Butang Maksimum 
c - Butang Kcluar 
a b c 
I 
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Sistem Pcralatan Membaca Untuk Golongan Kurnng Pcnglihatan ini haruslah 
menitik beratkan aspek-aspek tertentu kerana pcngguna sistcm ini ialah golongan 
kurang pcnglihatan. Tambahan pula teks yang dimasukkan adalah tulisan jawi di mana 
masukan dan cara penulisannya adalah amat berlainan dengan tulisan rumi kerana ianya 
ditulis dari kanan ke kiri . 
Berdasarkan rckabentuk yang dihasilkan, tetingkap utamanya adalah sama 
dengan tetingkap yang lain yang sedia ada. Ini supaya tidak mengelirukan pengguna 
dan mcmudahkan pencarian fungsi-fungsi dalam sistem ini. 
Butang kawalan seperti baca, ulang, berhenti seketika dan berhenti 
dikelompokkan disebelah kiri skrin. Begiu juga dengan kawalan pembesaran teks dan 
butang kawalan suara. Option-option ini mempunyai fungsi yang sarna iaitu untuk 
mengwal bacaan dan adalah lebih sistematik dikelompokkan dlaam satu kumpulan yang 
sama. 
I3utang-butang kawalan ini diletakkan disebelah kiri skrin kcrana masukan teks 
adalah dalam tulisan jawi. Tulisan jawi di baca dart kiri ke kanan dan ma ta juga secara 
otomatik akan terpandu dari kiri kanan. Dengan sebab itu, apabila teks telah 
dimasukkan, adalah mudah dan konsisten untuk pengguna mengawal bacaan tersebut. 
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4.3.1.2 Carta Struktur 
Carta struktur mcnunjukkan fungsi-fungsi yang terdapat pada menu bar dalam 
antaramuka utama sistcm ini iaitu menu fai l, menu sunting, menu kawalan dan menu 
bantuan. 
Fail 
Baru 
Buka 
Sim pan 
Simpan Sebagai 
Cctak 
Keluar 
Menu Utama 
PMGKP-Jawi 
Sunting 
Batal 
Potong 
Salin 
Tam pal 
Pi lih Semua 
Rajah 4.3: Carta struktur bagi PMGKP-Jawi 
Bantuan 
Bantuan 
Mengenai 
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Carta struktur mcnunjukkan setiap f ungsi yang tcrdnpat dalam setiap menu bar 
iaitu dalam menu fail , menu sunting, menu kawalan dan menu bantuan. Dalam menu 
fail , terdapat enam fungsi iaitu baru, buka. simpan, simpan sebagai, cetak dan keluar. 
Turutan menu ini adalah sama sepcrti menu yang tcrdapat dalam Microsoft Office. 
Fungsi baru dipilih sekiranya fail baru ingin dibuka manakala fail buka pula untuk 
membuka fail yang telah sedia ada. Setelah teks dimasukkan, fungsi simpan atau 
simpan sebagai boleh dipilih untuk menyimpan fail tersebut untuk kegunaan pada masa 
yang lain.Fungsi cetak adalah untuk mencetak dan fungsi keluar adalah untuk keluar 
dari sistem. 
Dalam menu sunting pula, terdapat fungsi seperti batal, potong, salin, tampal 
dan pilih semua. Menu sunting lebih kepada penyuntingan teks yang tclah dimasukkan. 
Kawalan bacaan atau teks boleh dikawal dengam menggunakan menu kawalan selain 
daripada butang kawalan yang telah disediakan. Dalam menu kawalan tcrdapat empat 
fungsi iaitu main, bcrhenti seketika, berhenti dan ulang. 
Bagi pengguna pertama kali, menu bantuan adalah amat dipcrlukan. Terdapat 
dua f ungsi dalam menu ini iaitu bantuan dan mengenai. Fungsi mcngcnai menerangkan 
tentang bagaimana sistcm ini bcrfungsi dan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan 
sistem. 
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4.4 Rckabentuk Pangkalan Data 
Tujuan rekabentuk pangkalan data adalah untuk menyimpan data-data yang 
akan digunakan dalam sistem yang akun dibangunkan. Dongan adanya pangkalan data, 
maklumat dan data-data dapat disimpan dengan lebih teratur dan mudah untuk 
dipanggil kembali . Struktur pangkalan data ditunjukkan dalam carta hubungan entiti 
(Entity- Relationship Diagram) dan kamus data. 
4.4.1 Carta llubungan Entiti (ER Diagram) 
Sukukata 
Rajah 4.4 : Gambarajah Hubungan Entiti 
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Dalam gambarajah hubungan entiti, terdapat dua cntiti yang dikcnalpasti iaitu 
sukukata dan huruf tunggal di mana atribut bagi cntiti sukukutu inlnh bit. scbutan. 
sukukata dan baris manakala atribut bagi huruf tunggal in lah hil . huruf dan scbutnn. 
Kedua-dua cntiti ini pcrlu digabungkan untuk mcnghasilkan sntu J)t!r~ataan dcngan 
maksud dan sebutan yang tersendiri . 
4.4.2. Kamus Data 
Kamus data menerangkan kandungan ali ran data, pcnyimpanan dan proses yang 
terl ibat. 
Table : I luruf Tunggal 
Nama Medan 
Bil 
Huruf 
Scbutan 
f' ai I Scbutan 
Table : Sukukata 
Numa Medan 
Bil 
Sukukata 
Scbutan 
FailScbutan 
Rujuh 4.5 : Kumus Datu 
Keterangan 
13 ilungan 
I luruf Tunggal 
Cara Scbutan 
Alamat fa il bagi scbutan 
Kctcrangan 
l3ilangan 
Sukukata sctiap baris 
Cara scbutan 
Alamat fai l bagi scbutan 
Number 
Text 
Audio 
Text 
Number 
T1.:x t 
Audio 
Text 
Jen is 
Jen is 
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BAB 5 : IMPLEMENTASI DAN PENGATURCARAAN SISTEM 
S.J Pengenalan 
f asa impclcmcntasi mcrupakan sinambungan dari fasa nnalisis dnn rt!knbcntuk 
yang telah dijalankan. f-asa implcmcntasi dan pcngaturcaraun ini mcrupakan proses 
akhir bagi kitar hayat pembangunan sistcm yang dibangunkan. Dalam fasa ini, 
pembangunan sistcm scbcnar di lakukan iaitu dcngan menterjemahkan logik-logik setiap 
aturcara yang discdiakan scmasa fosa rckabcntuk sistcm ke bcntuk kod-kod arahan ke 
dalam bahasa pcngaturcaraan. Fasa ini juga mclibatkan bcbcrapa pengubahsuaian ke 
atas rekabcntuk scbclum ini. 
S.2 lmplcmcntasi Sistcm 
5.2. t Pcrsckitanm PcmbanJ.tunan 
Pcralatan Untuk Golongan Kurang Pcnglihatan Vcrsi Jawi ini dibangunkan 
dcngan mcnggunakan Visual Basic 6.0. Visual Basic 6.0 dipi lih kcrana sistcm ini 
mcrupakan s1aml-a/o11e sistem dan pcnggunaan Visual 13asic adalah bcrscsuaian. Sistcm 
ini dibangunkan dcngan mcnggunakan lima fonn iaitu fnnMain , fmDocumcnt , 
frmAbout, frmSplash dan frmDialog. Sclain itu ianya juga disokong dcngan bccrapa 
f ungsi yang dikodkan dalam dua modul yang bcrlainan. 
1. frmMain 
dihungunkan dcngan mcnggurmkun li.mn MDI yung mcnjndi form utuma 
bugi sct iap form lnin 
Un
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ii. frm Document 
menggunakan form biasa di mana dalam frmDocumcnt ini tcrdnpat kotnk 
untuk masukan tcks bcrtulisan jawi, butang bucu tel s dnn slider 
pcmbcsaran tulisan. 
iii. frmAbout 
mcmaparkan mcngcnai Pcralntan Mcmbaca Untuk Golongan Kurang 
Penglihatan dan tujuan ianya dibangunkan. 
av. frmSplash 
dibangunkan menggunakan form splash dan mcrupakan skrin permuJaan 
yang akan kclihatan apabila sistcm mula dilarikan. 
v. frmDialog 
mcnggunakn form dialog dam terdapat tips mcnggunakan peralatan 
mcmbaca. 
vi. Modul I 
tcnJupat fungsi tarnbahan yang mcnyokong pcrlaksunuun sistcm scpcni 
loadfilc dan sub main(). Juga tcrdapat pcngisytiharan audio dan fungsi 
bagi audio. 
vii. Modul 2 
- tcrdapat fungsi untuk mcrnbuka dokurncn baru padu frmDocurncnt 
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Rajah di bawah menunjukkan antararnuka utama Peralatan Mcmbaca Untuk Golong.an 
Kurang Pcnglihatan - Vcrsi Jawi. Paparan bemombor 3, 4, 5 dnn 8 ndnlah antnmmukn 
yang terdapat dalam frmMain manakala selcbihnya adalah dalnm frmDocumcnt. 
6 
1 
O~c~ Tolc.1 
,, 2 
8 /1 4/JHl 1 I/ l'W 
Rajah 5. 1 Antaramuka Utama PMGKP - Versi Jawi 
& nerangan ringkas mcngcnai pcrsckitaran pcmbangunan mcngikut nomhor. 
I. Butang baca tcks ini discdiakan dengan mcnggunakun CommandButton. Dolch 
didapati dari kotak alat yang discdiakan dalam Visual basic 6.0. Apabila butang 
ini dikl ik, tcks juwi yang dimusukkun kc dulnm kotuk lcks ( nombor 6 ) akan 
dibacnkan. lsyumt audio jugu ukun kcdc11gum11 npubilu kursor tctikus mcrcntasi 
butnng ini. 
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2. Kawalan Pembesaran Tulisan disediakan dcngan menggunaknn Slider. Juga 
didapati dari kotak alat yang disediakan dalam Visual Basic 6.0. Knwnlnn ini 
akan mengawal saiz tulisan yang dimasukkan kc dalam kotnk tcks l nombor 6). 
Saiz tulisan dapat dikawal dengan hanya menggcrnkknn pctunjuk pada slider ini, 
lsyarat audio juga akan kcdcngaran apabila kursor tctikus merentasi slider 
kawalan tulisan ini. 
3. Menu bar ini dibangunkan dengan komponcn ToolBnr yang disediakan. Imej 
yang tcrdapat pada toolbar perlu dikaitkan dengan alatan imagelist. Terdapat 
fungsi yang biasa terdapat di dalam aplikasi windows yang lain seperti dokumen 
baru, buka dokumen, simpan dokumen, potong, padam, tampal dan beberapa 
fungsi lain Jagi . 
4. Senarai menu ini mcnggunakan menu editor yang tcrdapat pada bar dalam 
pcrsekitamn Visual Busic 6.0. Tcrdapat tiga menu utama iaitu Fail , Sunting dan 
bantuan. Dalam menu fail tcrdapat fungsi baru, buka, simpan, simpan scbagai, 
cctak dun kcluar. Dalam menu sunting pula arahan scpcrti batal , potong, tumpal, 
salin dan salin scmua disediakan manakala menu bantuan pula mcmbcnnrkan 
pcnguna mcngctahui cara menggunakan pcralatan ini sccara ringkus dnn juga 
mcngcnai pcralatan ini. 
5. l3utang kawalan untuk mcngawal saiz dokumcn samudu 11uLX11111:e atuu 
111111m11:e.Juga mcnycdiakan fungsi untuk kcluar dari aplikasi. Kotak mcscj akan 
dipaparkan untuk mcmastikan sumada pcngguna pasti ingin kclaur dari nplikasi 
utau ·cbaliknyn. Koluk mcscj yung dipnpurkun disctkun dcngun audio bagi 
kcscsuniun pcnggunn ulntnn mi mitu golongnn kurung pcnglihutan. 
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6. Medium penulisan teks bertulisan jawi yang menggunakan RichTl}xtBox. Tcks 
bertulisan jawi perlu dimasukkan dengan mcnggunakan pupan kcl unci yang 
telah disepadankan dcngan pcrsekitaran Windows Arabic. 
7. Paparan grafik yang mcnggunakan kotak image pada kotnk alnt dnlrun Visual 
Basic. 
5.3 Pcngaturcaraan Sistcm 
S.3.1 Pcndckatan Pcngaturcaraan 
Dalam mcmbangunkan scsuatu sistcm, kemahiran pcngaturcaraan adalah 
dipcrlukan. Kcmahiran pcngaturcaraan yang baik akan mcnghasilkan sistem yang 
mudah untuk disclcnggarakan. Pengaturcaraan yang baik mcmcrlukan beberapa ciri 
berikut : 
a) Kcbolchbacuan 
Kcbolchbacaan bagi scsuatu kod aturcara yang ditulis hcndakluh bolch dibaca 
olch pcngaturcam lain tanpa menghadapi scbarang musalah. Bagi kod aturcara 
yang baik, pcmilihan nama pcmbolchubah, komcn dan pcnyusunan kcscluruhan 
aturcura pcrlulah scsuai dcngan sistcm yang dibungunkun. 
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b) Teknik penamaan yang baik 
Nama yang dibcrikan kepada pembolehubah, kawnl:m d1rn modul dapnt 
mcnyediakan idcntifikasi yang mudah kcpada pcngaturcam. Pt!namaan ini 
dilakukan dcngan kod yang konsistcn dan mcngikut piawnion. 
c) Dokumcntasi dalaman 
Dokumcntasi dalamana di dalam kod pcngaturcaraan udalah penting untuk 
mcnambuhkan pcmahaman. lni biasanya mcrujuk kepada komen dalaman yang 
disediakan scbagai panduan untuk memahami aturcara terutamanya dalam fasa 
pcnyelcnggaraan. 
d) Pemodulan 
Pcmodulan adaluh pcnting untuk mcngurangkan kckomplcksan dan mcmudahkan 
dalam pcngubahsuaian keputusan. lni akan mcmudahkan implcrncntasi dcngan 
mcnggalakkan pcmbungunan yang sclari di dalam bahagiun sistcrn yang bcrbcza. 
S.J.2 Kod Pcngaturcnnum 
Kod aturcara bagi antaramuka dan fungsi-f ungsi utama aduluh scpcrti yang 
dilampirkan di bawah. Sctiap butang pada antaramuka ini mcmpunyai fungsi yang 
tcrscndiri dan suling mcnyokong pcmbangunan sistcm. 
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3..:-J ~ .. J ~ ~ ~ )< 
--'--------'===--
6 
1 
9:ac::l Toks 
....... 8 l/4/ /6U I I/ l'M 
Rajah 5.2 Antaramuka Utama PMGKP - Jawi 
I. Kod aturcara pada butang Oaca Tcks yang mana ianya mcngawal bacaan teks yang 
dimasukkan olch pcngguna. Pcralatan ini hanya dapat mcmbucukan hunya 50 
pcrkataan pada sutu-sutu musa dan hanya pcrkataan yang tclah disimpan dan 
dikodkun dapat dibaca. 
~od nturcara u11aabila butune baca tck.4' diklik 
Private Sub Crndl3aca Click() 
Dim sukukata As String 
Dim fuil scbutun As String• I 00 'buflcr for retrieving fuilnnmc 
Dim match As Booleun 
Dim ulang As 1 nteger 
inutch Folse 
lust False 
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perkataan = False 
'refresh the array 
For j = 0 To 50 
nU) = "" 
Ncxtj 
'convert sentences to array 
Call convert(ayat) 
Const kamus - "c:\sokongan\kamus4.txt" 
For ulang - 0 To 50 
If n(ulang) - ""Then 
ulang 50 
End If 
If ulang = 50 Then 
last True 
End If 
Open kamus For Input As 11 1 'open file for reading data 
Do While Not EOF( I ) 
Input 11 1, sukukata, failsebutan 
If UCasc(n(ulang)) sukukata Then 
If ulang 0 Then 
perkutnun True 
End If 
match True 
LoadFilc fai lsebutan 
Module I .drawTo Module 1.numSamples 
If (Module l.fPlaying False) Then 
'- 1 specifics the wave mapper 
Play- I 
End If 
If Not lust Then 
conli rm MsgBox(" Tcruskun 'l". vhYcsNo t vblnformution) 
If confirm vhNo Then 
Cnnccl Tt uc 
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Close # I 
Exit Sub 
End If 
End If 
If n(50) "" Then 
Exit For 
End If 
End If 
Exit Do 
Loop 
If Not match Then 
If Not satupcrk Then 
Loadfilc "C:\sebutan\ofllcamus. wav" 
Module 1.drawTo Module l . numSamples 
If (Module l.fPlaying false) Then 
'-1 specifics the wave mapper 
Play -I 
End If 
M sgBox "Tcks" 1 UCasc(n(ulang)) 1 " tidak sah ! sila cuba lagi ." 
Close 11 1 
Exit Sub 
End If 
End If 
Close 11 1 'close the file 
match False 
satupcrk False 
Next ulang 
Close 11 1 
End Sub 
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Kod a turcara a pa bila tetikus mela lui buta ng baca tcks 
Private Sub CmdBaca_MouseMove(Buuon As Integer, Shifi As Integer. x As Single. y 
As Single) 
Loadf ilc "C:\scbutan\bacakanteks. wav" 
Module I .drawTo Module I .numSamples 
If (Module I .fl>laying False) Then 
'- 1 specifics the wave mapper 
Play -I 
End If 
End Sub 
2. Kod aturcara pada slider pembesaran tulisan di mana teks yang dimasukkan boleh 
dikawal pembesarannya di bawah kawalan pcngguna. Apabila kursor melaui slider 
ini, audio akan membcritahu pcngguna bahawa pcrgerakan tetikus adalah merentasi 
slider ini . 
15.od a turcara 1>engawalan ~aiz tuli~an 
Private Sub SliderTulisun Scroll() 
Dim posit ion As Integer 
pos1t1on Val(SliderTulisan. Value) 
rtlTcxt. f'ont. Bold True 
Select Case posit ion 
Case I 
rtfrcxt.Font.Size - 16 
SlidcrTulisun.ToolTipTcxt "Saiz Tulisun 16" 
Case 2 
rtffcxt.Font.Sizc 18 
SliderTulisan.ToolTipTcxt " Saiz Tulisun 18" 
Cusc 3 
rtfl'ext.Font.Size 24 
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SliderTulisan.ToolTipText = "Saiz Tulisan 24" 
Case4 
rtIText.Font.Size - 30 
SliderTulisan.ToolTipText = "Saiz Tulisan 30" 
Case 5 
rtfrext.Font.Sizc 36 
SlidcrTulisan.ToolTipTcxt = "Saiz Tulisan 36" 
Case 6 
rtITcxt.Font.Sizc 42 
SliderTulisan.ToolTipTcxt = "Saiz Tulisan 42" 
Case 7 
rtffcxt.f'ont.Sizc ,,. 48 
SlidcrTulisan.ToolTipTcxt - "Saiz Tulisan 48" 
Case 8 
rtffcxt.Font.Size 54 
SlidcrTulisan.ToolTipTcxt "Saiz Tulisan 54" 
Case 9 
rtIText.Font.Size = 60 
SlidcrTulisan.ToolTipText =- "Saiz Tulisan 60" 
Case 10 
rtITcxt.Font.Sizc - 66 
SlidcrTulisan.ToolTipTcxt "Saiz Tulisan 66" 
End Select 
End Sub 
~od aturcaru apahi la tctikus mclalui slider pcmbcsaran tµlisan 
Private Sub SliderTulisan_MouseMovc(Button /\s Integer, Shifi As Integer, x /\s Single, 
Y As Single) 
LoadFilc "C:\sebutan\pcmbesarantul isan. wav" 
Module I .drawTo Module I .numSamplcs 
lf (ModuleJ.O>laying False) Then 
'- I speci fics the wave mapper 
Play- I 
End If 
End Sub 
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3. Kawalan beberapa fungsi pada menu bar. 
Kod aturcara pada menu bar 
Private Sub Toolbar l ButtonClick(ByVal Button As MSComctl l.ib.Button) 
' On Error GoTo Chcckl3ut 
Select Case Button. Key 
Case "New" 
Call LoadNewDoc 
Case "Save" 
Dim sFile As String 
If Left$(ActivcForm.Caption, 8) = "Dokumen" Then 
With CommonDialog I 
.DialogTitle - "Save" 
.CancclError false 
.Fi lter "Text Documents 1 • .txt" 
.ShowSave 
If Lcn(.r ilcNamc) - 0 Then 
Exit Sub 
end If 
sFilc .FilcName 
End With 
ActiveForm.rttText.Caption 
Activef'onn.rtff cxt.SavcFile sf ile 
End If 
Case "Open" 
If ActivcForm Is Nothing Then LoadNewOoc 
With Common Din log I 
.OialogTitle "Open" 
.CancelError false 
.Filter "Text Documents 1 • .txt" 
. ShowOpcn 
If Len(.FileNume) 0 Then 
Exit Suh 
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End If 
sFilc = .FileNamc 
End With 
ActivcForm.rtfrcxt.LoadFilc sFilc 
Activeform.Caption sfi lc 
Case "Copy" 
Clipboard. Clear 
Clipboard.SctTcxt ActiveForm.rt fText. SelRTF 
Case "Paste" 
Activeform.rt ffext.SelRTF - Clipboard.GetText 
Case "Undo" 
Dim ok As Long 
ok - SendMessage(Scrcen.ActiveForm.ActiveControl.hwnd, EM_ UNDO, O&, O&) 
Case "Cut" 
Clipboard. Clear 
Clipboard.SctTcxt ActivcForm.rt fText. SelRTF 
ActivcForm.rt frcx t.SclText vbNullString 
Case "delete" 
Clipboard.Clear 
ActivcForm.rtfTcxt. SclTcxt "" 
ActivcForm.rt fTcxt.LoadFilc sFi lc 
Activcfonn.Caption sFilc 
End Select 
End Sub 
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4. Kawai an f ungsi pada palang menu 
Memulakan dokumen baru 
Private Sub Fai1£3aru Cl ick() 
Call LoadNcwDoc 
End Sub 
Mcmbuka Dokumcn 
Private Sub FailBuka Click() 
Dim sFilc As String 
If ActivcForm Is Nothing Then LoadNewDoc 
With CommonDialog I 
.DialogTitlc "Open" 
.CancclError False 
.Filter "Text Documents I •.txt" 
.ShowOpcn 
If Len(.Fi leName) 0 Then 
Exit Sub 
End If 
sFilc .r ilcNamc 
End With 
ActiveForm.rtfrcxt.LoadFilc sf ilc 
ActiveForm.Caption sFilc 
End Sub 
.Mcncctak Dokumcn 
Private Sub FailCetak Click() 
On l ~rror l~esurnc Next 
If ActivcFonn Is Nothing Then Exit Sub 
Wi th CornmonDiulog I 
.DiulouTitle "Print" 
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.CancelError = True 
.Flags = cdlPDRetumDC + cdlPDNoPagcNums 
If ActiveForrn.rtffcxt.SelLent:,'1h = 0 Then 
.Flags = .Flags -1 cdlPDAllPagcs 
Else 
.flags = .Flags 1 cdlPDSclcction 
End If 
.ShowPrinter 
If Err <> MSComDlg.cdlCanccl Then 
ActiveForrn.rt fText.SclPrint .hDC 
End If 
End With 
End Sub 
Mcnyimpan Dokumcn 
Private Sub FailSimpSeb_Click() 
Dim sf.'i lc As String 
If Activeforrn Is Nothing Then Exit Sub 
With CommonDialog l 
.DialogTitlc "Save As" 
.CancelError - False 
.f ilter = "Text Documents 1 • .txt" 
.ShowSave 
If Lcn(.Fi leName) 0 Then 
Exit Sub 
End If 
sFi lc "" .FileNamc 
End With 
Act ivcform.Caption sFi lc 
ActivcForm.rtffcxt.SavcFilc sFilc 
End Sub 
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5. Kawalan untuk keluar dari aplikasi di mana kotak mcscj nkun dipapmknn dnn npa 
isyarat audio yang memberitahu mengatahui sctiap papnmn kotuk mcsej nkan 
kcdengaran. 
Kod aturcara a11abila pcn22una in2in kcluar dari aplikasi 
Private Sub f-orm QueryUnload(Canccl As Integer, UnloadMode As Integer) 
Dim reply As Integer 
Dim bil As Integer 
Dim confinn As Integer 
If kira = I Then 
LoadFile "C:\sebutan\keluar. wav" 
Module I .drawTo Module 1.numSamples 
If (Module l.fPlaying false) Then 
'- I specifics the wave mapper 
Play- I 
End I f 
confirm MsgBox(" Keluar ?", vbYesNo t vblnformation) 
If confirm vbNo Then 
Caned - True 
Exit Sub 
End If 
kira 2 
End If 
LoadFilc "C:\sebutan\simpan. wav" 
Module 1.drawTo Module l .numSamplcs 
lf(Modulc l.IPluying Fulsc) Then 
'- I specifics the wuvc mapper 
Pluy - 1 
l ~nd If 
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reply = Msg8ox( 11 Simpan perubahan dalam Dokumcn 11 & dCount. vbYcsNo t 
vbExclamation) 
dCount -= dCount - I 
If reply = vbCancel Then 
Cancel - True 
Elself reply vb Yes Then 
Call SavcAs 
Else 
Exit Sub 
End If 
End Sub 
Terdapat dua modul yang menyokong pengaturcaraan sistem ini. Kod-kod bagi setiap 
modul adalah seperti berikut : 
l<od aturcurn Modul I 
Public f rmMain As frmMain 
Sub LoadFile(inFile As String) 
' Load wavcfilc into memory 
Dim hmmioln As Long 
Dim mmioinf As mmioinfo 
fFi leLoaded raise 
If (inFile 1111 ) Then 
GlobalFrce (hrncrn) 
Exit Sub 
End If 
'Open the input file 
hrnmioln mmioOpcn(inFilc, mrnioinr. MMIO READ) 
lfhrnrnioln 0 Then 
Msgl3ox 11 Rn lnt untuk mcmbuku input llail. n; 11 & mn11oinf. wErrorlkt 
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Exit Sub 
End If 
'Close file 
re = mmioCiose(hmmioOut, 0) 
fFileLoaded True 
End Sub 
Sub Main() 
Dim delayTime As Double 
Dim counter As Double 
Call Load(frmSplash) 
frmSplash.Show 
delayTime Timer() 
Do 
counter Timer() - delayTime 
DoEvents 
Loop While (counter 3) 
Call Unload(fnnSplash) 
Set frmMain New frmMain 
frmMain.Show 
dclayTimc Timer() 
Do 
counter Timer() - dclayTimc 
DoEvcnts 
Loop Whi le (counter < I ) 
End Sub 
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Kod aturcara Modul 2 
Dim boolnew As Boolean 
Dim boolsave As Boolean 
Public dCount As Long 
Public kira As I ntcgcr 
Public Function LoadNcwDoc() 
Dim frmD As frm Documcnt 
kira 
dCount = dCount t 
Set frmD = New frm Documcnt 
frm D.Caption = "Dokumcn " & dCount 
frmD.Show 
End Function 
S.4 Pcrubahan pada sistcm 
Dalam mcmbangunkan PMGKP - Versi Jawi ini , tcrdapat bcbcmpa pcrubahan 
yang dilakukan kc atas sistcm berdasnrkan bchcrapa scbab tcrtcntu. Pcrubahan utama 
yang dilakukan ialuh tidak mcnggunakan MS Access scbagai pangkalan data bagi 
pcnyimpanan audio scbagaimana yang dicadangkan pada peringlrnt awal pcrancangan 
sistem. Schab utama ialah huruf jawi yang disimpan di dalam pangkalan data MS 
Access tidak dapat di bacu olch pcngkompi l Visual Basic. lni mungkin discbabkan 
kclcmahan sistcm yang hanyu mcnyokong uplikusi tulisun rumi dun tidak bagi tulisan 
jawi yang pada masa ini masih haru dalam era tcknologi muklumat. 
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Rajah di bawah menunjukkan bagaimana paparan tulisan jawi pada nntnrnmuka 
Visual Basic walaupun di dalam pangkalan data MS Access ia disimpan scbagni teks 
bertulisan jawi. 
_ Baca Taki J 
... , ..... c... ... I 
. ..,, .. 
Rajah 5.3 Paparan Tulisan Jawi Pada Antaramuka Visual Basic 
Tulisan jawi yang disimpan di dalam pangkalan data hanya dapat dicapai 
dengan simbol ? pada Visual Basic. Maka dengan itu, altemati f lain diambil iaitu 
dcngan mcnggunukan notepad scbagai rujukan kcpada foil audio. Walaupun tcrdapat 
kckangan pada pcnggunaan notepad ini dari scgi pcmbacaan bcbcrapa huruftulisanjawi, 
namun ianya tctap mcmcnuhi objcktif sistcm Pcralatan Mcrnbaca Untuk Golongan 
Kurang Pcnglihutan iaitu rncmbacakan tcks bcrtulisan jawi yang dirnasukkan olch 
pcngguna. 
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BAB 6: PENGUJIAN DAN PENILAIAN SISTEM 
6.1 Pcngenalan 
Di dalarn rncnjarnin kualiti scsuatu pcrisian, J)\!ngujian sistcm pcrlu dilakukan 
dan ianya rncrupakan satu clerncn yang kritikal. Proses pengujian melibatkan penelitian 
semula spcsifikasi-spcsifikasi, rekabcntuk dan pcngkodan yang telah dijalankan 
sepanjang membangunkan sistcm. 
Objektif utama pcngujian sistem adalah untuk mengenalpasti ralat di mana 
pemeriksaan sccara teliti dilakukan kc atas setiap fungsi dan kelakuan sistem dalam 
mcngcnalpasti ralat-ralat yang ada. Selain itu ia juga adalah untuk mengeluarkan ralat 
iaitu dengan cara 'debugging' atau pengkompilan kod-kod sclcpas mencari scbab-sebab 
ralat. 
Pengujian juga dibuat bagi mcrnastikan modul-modul yang terbina bcbas 
daripada scbamng ralat yang boleh menycbabkan ketidakbolehpcrcayuun pudu sistcm. 
Pada kebiasaunnya, pcngujian dilakukan dengan mcnggunakan data-data pcrcubaan dan 
logik-logik yang digunakan dalarn pcngkodan. Pcngujian dilakukun untuk mcmastikan 
sistcm yang dihasilkan bcrmutu dan mcnepati kchcndak pcngguna. 
Pcngujian yang baik ialah pcngujian yang mampu mcngcnalpast1 rulat-rnlat yang 
tidak dapat dikcsan scmnsa fasa analisis, rckabcntuk clan pcngkodan. Proses pcngujian 
ini pcnting kernna ia dapat mcngcnalpasti rnlat yang bcrlainan dalam tcmpoh masa yang 
minimun. Untuk mcrnpcrolcl11 proses pengujinn yang baik, J)\!lbagai tahap pengujian 
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digunakan dan dilakukan pada tahap yang berbeza supayu kualiti ~istcm dapat 
ditingkatkan dcngan pcngesanan ralat yang pelbagai. 
6.2 Pengujian Sistem 
Dalam mcmbangunkan PMGKP - Ycrsi Jawi ini. bcbcrapa teknik pengujian 
telah digunakan untuk mcmastikan sistcm ini memenuhi kehendak pengguna. Teknik 
pcngujian yang dijalankan ialah pengujian unit, pengujian integrasi dan pengujian 
sistem. 
6.2.1 Pengujian Unit 
Matlumat utama pcngujian unit ialah untuk mcncari rulat yang tcrdapat di <lalam 
komponcn yang dibangunkan. I 16 I Ujian unit mclibatkan pcngujian kc atas unit-unit 
kcci l yang dikcnali scbugai modul yang rncmfokuskan tcrhudap kctcputan, logik, syarat 
scmpadan dun pcngurusan rnlat. Secara tcrpcrincinya, ia mcmastikan ali ran maklumat 
yang tcpat iaitu unit-unit dapat mcncrima input yang dimnsukkun dnn mcnghnsilkan 
output sepcrti yang dijangkakan. 
Dalarn PMGKP Ycrsi Jawi ini, pcnguJIUll umt di lukukan dcngan mcngUJI 
fungsi menu alut, menu bar, butang dan slider secarn individu bagi memastikan 
pcrlaksanaannya adalah scperti mana yang dikchcnduki. Pcngujian PMGKP Ycrsi 
Jawi di pcringkut unit tcrdiri dnripadu duu strntcgik iu1tu pcngujian kotak putih dan 
pcngujiun kotuk hitum. 
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6.2.1.1 Pengujian Kotak Putih 
Pcngujian kotak putih ialah pcngujian yang dijalnnkan tcrhndap struktur 
pengkodan dalam modul ataupun segmen kod. Dengan mcnggunakan pcngujian ini. kod 
aturcara ditcliti dan dikaji untuk mcngcnalpasti scbamng kcsalahnn pengkodan. Ini 
dilakukan dcngan mcncliti scrnula kod aturcara yang tclnh ditulis dalam Visual Basic 
iaitu bahasa pcngaturcaaran yang digunakan untuk mcmbangunkan PMGKP - Versi 
Jawi ini . 
Kescsuaian pcnggunaan kotak alat dalam persekitamn Visual Basic juga diambil 
kira untuk mcmastikan perlaksanaan program. lni kerana sekiranya penggunaan kotak 
alat tidak scsuai , bcbcrapa aturcara tidak dapat bcrfungsi scpcrtimana yang dikehendaki 
kerana tidak disokong oleh kotak alat yang digunakan. Sclain itu, kod aturcara disemak 
kcmbali untuk di scsua ika n dcngan tuli san jawi kcrana caru pcnuli san jawi ada lah 
bcrbcza dcngan tulisan rumi di mana pcnulisannya adalah bcrrnula dari kanan kc kiri . 
Ocngan pcngujian kotak putih juga, pcngujian dilakukan dcngan mcmasukkan 
pcrnyataan yang bcrscsuaian st:pcrti dalam pemyataan IF ... TllEN, IF ... ELSE, END 
... IF, WI llLE, LOOP dun sebagainya. 
6.2.1.2 Pcn~ujian Kotak llitam 
Pcngujian kotuk hitam dilakukan dcngan mcnggunakan spcsifikasi sistcm 
scbugai usas pcngujiun di munu tumpuun dibcrikan kcpada input dan output yang 
dijungkukun bugi scsuntu sistcm. Kcutamuun 1x:11Bujiu11 in i udulah dcngnn mcngnnggap 
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kod struktur logik tidak diketahui manakala tujuannya adalah untuk mcnontuknn setiap 
fungsi dapat dilaksanakan sepenuhnya atau tidak dan dalam musn ang snmn mencnri 
ralat yang mungkin wujud dalam sctiap fungsi. 
Bagi pengujian kc atas PMGKP - Versi Jawi, di samping mcnycmak kembali 
kod-kod aturcara, pcngujian kcs-kcs juga digunakan untuk mcnguji sistem. Kaedah ini 
adalah untuk mclihat hasil kcluaran dcngan mcmasukkan bcberapa masukan data yang 
berlainan kcpada program. Bagi PMGK P - Vcrsi Jawi ini, input kepada sistem iaitu 
masukan tcks daripada papan kekunci dimasukkan dengan tcknik yang pelbagai iaitu 
secara satu-pcrsatu perkataan dan secara berbilang perkataan untuk melihat hasil 
ouputnya. Output yang tcrhasil ini kemudianya dinilai dan dipcrbaiki berdasarkan ralat 
yang dikcsan. 
6.2.2 Pcngujia n lntcgrm1i 
Pcnguj ian lntcgrasi dilakukan setclah sctiap komponcn diuji. Komponcn-
kompcncn ini kcmudiannyu digabungkan mcnjadi satu sistcm untuk mcnguji samada ia 
daput bcrfungsi scbagai satu sistem atau tidak. Sckiranya tiuda ru lat scmasa uj ian unit 
dilukukan dun ralat dikcsan scmasa pcngujian intcgrasi, maka tanggapan dibuat bahawa 
ralat-ralat tcrscbut bcrlaku akibat intcgrasi unit-unit tcrscbut. Ralat ini dikcnalpasti dan 
kcrnudiannya dihapuskan. Sistcm ini dil ihat scbagai hirurki komponcn di mana setiap 
komponcn dipunyai olch lapisan-lapisan tcrtcntu. 
Dalum pcngujiun intcgrusi ini. crnpat pcndckatan bolch digunakan iaitu 
pcndckulan utus-buwuh, bnwuh-utus. big-bung dun sundw1ch. PMGK P Vcrsi Jaw1 
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menggunakan pendekatan atas-bawah di mana paras yang paling atas yang mcnguwal 
akan diuji terlebih dahulu. Sctclah itu, senua komponcn yang dipanggi l okh "-omponcn 
yang telah diuji akan diuji scbagai unit yang bcsnr. lni dilakuknn dcngnn mclnriknn 
keseluruhan sistem tcrlcbih dahulu dan mcnguji kawnlan utama. Setclah itu sub 
komponcn sepcrti fungsi-fungsi pada menu bar, menu alat yang mdiputi fungsi seperti 
buka fail , fail baru, padam, cctak dan scbagainya diuji samada dapat berfungsi dengan 
baik atau tidak. 
6.2.3 Pengujian Sistem 
Pcngujian sistcm mcrupakan proses pcngujian terakhir di mana fungsi sistem 
secara kcseluruhannya dipastikan dapat berf ungsi scpcnuhnya sepertimana yang tel ah 
ditctapkan dalam spcsifikasi kcpcrluan sistcm. Objcktif pcngujian sistcm adalah untuk 
mcmastikan sistcm mclaksanakan apa yang pclanggan kchcndaki. Bcbcrapa langkah 
dalarn pcngujian sistcm ialah pcngujian f ungsi (fimctum), pcngujian prcstasi 
(pe1jim1a11ce), pengujian pcncnmaan (acceptance) dan penguJian pcmasangan 
(installat um). [ 17 I 
Pcngujian Fungsi 
Pcngujian fungsi dilukukun dcngan mcnycmuk sislcm yang tcluh diintcgrasikan 
itu rnelakukan fungsi scbaguimana yang tcluh dispcsilikasikun olch kcpcrlunn. Sctiap 
fungsi yang tcrdapat dulum PMGKP Vcrsi Juwi diuji satu pcrsatu supayu mcmcnuhi 
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keperluan yang telah ditetapkan. Ujian ini dilakukan untuk mcmastikan tiadu rnlat pada 
sistem setelah ianya diintegrasikan. 
Penguj ian Prestasi 
Untuk mcmbandingkan komponcn yang tclah diintcgmsikan dcngan keperluan 
bukan fungsian sistcm, ujian prcstasi dijalankan. lni adalah untuk memastikan masa 
tindakbalas adalah mcncpati scpcrtimana yang dickehendaki. Ujian prestasi dapat 
mcnentukan kcpuasan pcngguna kerana sekiranya masa lengahan atau masa tindakbalas 
agak lambat, ia akan menyebabkan konsentrasi pengguna terhadap sistem terganggu 
dan menjejaskan prcstasi sistem. Ujian prcstasi dijalankan dcngan memastikan 
rekabentuk dan kcstabilan paparan antaramuka PMGKP - Versi Jawi ini mudah 
difahami dan digunakan seperti butang baca tcks dan slider pcmbcsaran tulisan di 
samping fungsi-f ungsi sokongan la in yang tc rdapat pada menu bar. Kctcpatan dialog 
dan kekonsistcnan antaramuka turut dititikbcratkan sernasa ujian ini dijalankan. 
Pengujian Pcncrimuan 
Ujian pencrimaun bagi PMGKP - Vcrsi Jawi dilukukan di kalungun golongan 
kumng pcnglihutan untuk mcngctahui tahap pencrimaan mcrcka tcrhadap sistcm ini. 
Objcktif ujian pcncrimaun ini adaluh untuk mcmustikun iu mcmcnuhi kcpcrluan 
pcngguna yang mungkin bcrbcrn daripada kcfahumun pcrckabcntuk. Tambahan pula 
PMGKP- Vcrsi Jawi ini difokuskan kcpada golongan kurnng pcnglihatan yang 
scmcmangnya bcrlainun citurasa dcngan pcmbungun sistcrn. Ciri-ciri yang didapati 
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tidak memenuhi kehendak pengguna seperti kotak mesej yang tcrlnlu kccil atau bun~· i 
yang tidak konsistcn dibaiki untuk menjamin kualiti sistcm. 
Pengujian Pemasangan 
Pcngujian pcmasangan dijalankan untuk mcrnbennrkan pcngguna menggunakan 
fungsi sistcm. Sctclah ujian ini dilakukan, didapati PMGKP - Versi Jawi ini 
memerlukan pcrsckitaran Windows Arabic untuk dilarikan kcrana input bagi sistem ini 
adalah masukan bcrtulisan jawi. Sekiranya ianya dilarikan pada sistem pengoperasian 
yang tidak disertakan dengan Windows Arabic, ianya tidak akan menghasilkan output 
seperti yang dikehendaki. 
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Rajah di bawah menunjukkan Proses Pengujian Sistem. 
Pcngujian Unit Pcngl~j inn Komponen 
Modulate String 
Pcngujian Sub Sistem 
Pengujian lntegrasi Pengujian Sistem 
Ujian Penerimaan 
Ujian Pengguna 
Rajah 6.1 : Proses Pcngujian Sistcm 
Kcsimpulannya, pcrlaksanaan, pcnyclcnggaraan dan pcngujian adalah satu fasa 
yang tcrpcnting dalam pcmbangunan scsuatu sistcrn. lni adaluh kcrana fasa ini lah yang 
mcncntukan apakah sistcm yang akan tcrhasi l nanti . Mclalui fasa pcrlaksanaan kod-kod 
kod-kod sumbcr, konfigurnsi sistcm dnn pcngujian sistcm, ra dupat mcmastikan bahawa 
sistcm yang tcrhasil mcngikut garis-garis dan objckti f yung ditctapkan scmasa 
rckubcntuk sistcm. 
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BAB 7: KESIMPULAN 
7.t Kesimpulan 
Penilaian kc atas sistcm yang tclah dibangunkan mcrnpnknn fosn tcmkhir dnlnm 
pembangunan sistcm. Dcngan mcmhuat pcnilaian, ianya dapat mcmbantu pembangun 
sistem untuk lebih memahami kckuatan dan hnd sistcm. Pcnilnian yang dibuat akan 
memberi pcngetahuan dan pcngalaman dalam membangunkan sistem yang lebih 
komprehcnsi f pada masa hadapan. 
Peralatan Mcmbaca Untuk Golongan Kurang Penglihatan - Versi Jawi ini turut 
terdapat kekuatan dan hadnya yang tcrsendiri. Setelah penilaian dibuat, didapati masalah 
uatama yang dihadapi scmasa mt!mbangunkan sistem ini ialah untuk menyesuaikan 
tulisan jawi dcngan pcralatan ini. Namun begitu, masalnh ini dapat diatasi di mana di 
akhir pembangunan sistcm, pcralatan ini dapat mcmbacakan tcks bcrtulisan jawi 
Walaupun masih tcrdapat kekangan-kckangan tcrtentu. Kckangan-kckangan ini pcrlu 
diatasi pada masa akan datang untuk mendapatkan sistcm yang lcbih bcrkualiti. 
Masalah pcnggunaan tulisan jawi ini berlaku mungkin discbabkan masih 
kurangnya pcnggunaan tulisan jawi dalam era teknologi maklumat masu kini. Sclain itu, 
sistem yangs scdia uda juga lcbih mcmfokuskan kcpada pcnggunaan tul isan rumi. 
\Valaupun tcrdapat font-font jawi yang pcloagai untuk discsuaikan dcngan sistcm, namun 
1anya tidak konsistcn dan akan mcngclirukan pcngguna. Lampi run I mcnunjukkan dua 
Jenis padanan font jawi iaitu font stnask dan arabic web yang tcrdapat pada masa kini 
dcngan pudunan kckunci biusu. Padunun yung tidak konsistcn iru akan rncnimbulkan 
kekcliruun di kalungun pcnggunu. 
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7.2 Penilaian Sistem 
Setiap sistem yang dibangunkan terdapat kclcbihun don kckumngannya. P<.!nilnian 
sistem dilakukan untuk mcngcnalpasti kckuatan sistcm dan juga kelcmahnn sistcm agar 
ianya dapat diperbaiki dan dipcrtingkatkan pada masa akan datang. 
7.2.1 Kclcbihan Sistem 
Peralatan Membaca Untuk Golongan Kurang Penglihatan ini mempunya1 
kelebihannya yang tersendiri. Kelcbihan sistem yang dibangunkan ialah : 
Antaramuka yang Mudah Difahami 
J\ntaramuka PMGKP Vcrsi Juwi ini discdiakan mengikut antammuka yang 
biasa digunakan dalam perisian windows yang lain. Susunan menu bar dan ikon-ikon 
Yang digunakan juga adalah mcngikut susunan biasa dan cuma saiznya dibcsarkan untuk 
kescsuaian golongan kurang pcnglihatan. Dcngan ini, pcngguna yang tcrutamanya 
difokuskan kcpada golongan kurang pcnglihatan tidak akan mcnghadapi banyak masalah 
Untuk mcnggunakan aplikasi ini. 
~ycdiaan Kotuk Mesci 
Aplikasi ini mcnycdiakan ciri-ciri kcsclamatun kcpada pcngguna di mana kotak 
rncscj pcngcsahan akun dipapurkun sckirnnyu pcngguna mcngklik butang kcluar dan 
aplikusi. Pupurun kotuk mcscj ini udnlnh tmtuk mcngcsuhkun udukah pcngguna bcnar-
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benar ingin keluar dari apl ikasi atau sebaliknya. Mesej mengenai penyimpanan dokumt:n 
juga akan dipaparkan untuk mcmastikan pcngguna mcnyimpan dokumcn ynng tclnh 
ditaip. 
IDarat Audio 
Bagi golongan kurang pcnglihatan, penggunaan audio adalah penting sebagai 
salah satu cara untuk mengenalpasti kedudukan kursor pada skrin. PMGKP - Versi Jawi 
dibangunkan dengan mcnycdiakan isyarat audio sckiranya kursor tetikus melalui butang 
kawalan bacakan teks dan juga slider pembesaran tulisan. Selain itu, paparan kotak mesej 
juga disediakan dengan sokongan audio yang memberitahu pengguna apakah mcsej yang 
dipaparkan. 
Kawalan Pcngguna 
Sistcm ini memberikan kclcbihan kepada pcngguna untuk mcngawal bucaan tcks 
di manu teks hanya akan dibacakan apabila butang baca tcks diklik. Pcngguna juga botch 
rnengawal saiz tulisan yang dikchcndaki bcrgantung pada kcsesuaian. Scla in itu, tcrdapat 
fungsi-fungsi sepcrti salin, tampal, potong dan padam yang mcmudahkan pcngguna 
rnengawal tcks yang tclah ditaip. 
~ 
PMGKP - Versi Jawi ini mcnyedinkn fungsi-fungsi usas yang pcrlu bagi scbuah 
Pcmproscs pcrkataan scpcrti fungsi mcnciptu don mcrnbuku dokumcn, mcyimpan fai l, 
fllcmbuut cupa1u11 scmuln dnn mcncctuk dokurncn. Fungsi-l'ungs1 mi turut discdiakan 
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dalam bentuk menu bar dengan ikon yang standard bagi kcmudahan pcnggunn. Fungsi-
fungsi ini penting sebelum sesebuah aplikasi itu dapat dikataknn mGncpnti konscp 
sesebuah penyunting teks atau pcmproscs pcrkataan. 
Kepantasan 
Aplikasi ini mampu bcropcrasi dengan pantas dalam mcmproses input pengguna 
untuk mcngeluarkan output audio. lni kcrana penggunaan Visual Basic 6.0 dalm proses 
pembangunan sistem ini mcmbolchkan sctiap fungsi dikompil dalam jangkamasa yang 
singkat. 
7.2.2 Kekangan Sistem 
Memandangkan sistcm ini dibangunkan dalam jangkawaktu yang tcrhud dan 
dibangunkan sccara individu, tcrdapat bebcrapa kckangan yang dikcnalpasti dalam 
J>embangunan sistem ini. Kckangan PMGKP 
SCperti yang dinyatakan. 
Vcrsi Juwi yang dikcnulpasti adaluh 
~ncrlukan Sistcrn Pcngcndul iun Windows Arabic 
Peralatan ini hanya bolt:h digunakan dcngnn pcrsckitumn Windows Arabic. Sctclah 
kaj ian dun pcmehatian dihuat, didupati hanyu scbilungun minoriti pcngguna yang 
rnenggunakan persekitan Windows Arabic ini dun ngak mcnyukarkan mcrcka untuk 
rncnggunakan pcmlatan ini. Tumbahan pula bugi pcnggunu yang tidak biasa dcngan 
kckunci Jnwi pudu pupan tctikus, in turut mcmlx:n kcsun kcpudn pcnggunuan s1stcm 1111 . 
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Ierdapat huruf jawi yang tidak dapat dibaca 
WaJaupun telah disetkan tulisan jawi ini, namun masih tcrdaput kontlik padn sistcm di 
mana masih terdapat beberapa huruf jawi yang tidak dapat dibacn. Padnnnn pndn papan 
kekunci dcngan apa yang dibaca olch sistcm adalah bcrlainan dan ini boleh mengclirukan 
pengguna yang menggunakan sistcm. 
Kamus ocrkataan tcrhad 
Hanya perkataan yang telah ditcntukan sahaja dapat dibacakan kerana kamus perkataan 
Yang terhad. Bagi pembangunan ini, hanya bebcrpa perkataan disetkan kerana tcrdapat 
konflik tulisan jawi pada sistcm. Discbabkan tempoh masa pembangunan yang terhad, 
masalah ini tidak dapat dikcnalpasti dan disclcsaikan dalam jangkawaktu yang ditetapkan. 
M.cngabaikan analisis scmantik 1ex1-1ospeech 
Masih tcrdapat kckurangan dari scgi pcncrangan mcngcnai scmantik 1c:.x1-1u-.,pc:ed1. 
Anatisis ini tcrpaksa diabaikan discbabkan kurangnya pcngctahuan dan kcsuntukan masu 
Untuk mcngkaji clan mendalaminya. Kurangnya sokongan daripada pihak tcrtcntu turt 
mcnycbabkan analisis ini diabaikan. 
7.3 Caulan~nn Pembaikan Sistcm 
Pada masa akan datang udnlah dicadangkun agar pcrnlutan mcmbncn ini dupat 
dipcningkutkan dcngan bcbcmpu ciri-cin hcrikut hugi mcmuduhknn pcnggunaunnyu. 
Pcningkntun ynng dicndnngkan iuluh : 
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Dapat beroperasi pada Sistcm Pcngcndalian biasa 
Adalah dicadangkan agar pada masa akan datang, pcmbangunnn J><!mlatan mcmhacn versi 
tulisan jawi ini dapat digunakan walaupun tanpa pcrsekitaran sistem pcngendnlian 
Windows Arabic. lni mungkin dapat dilakukan dengan mt!nggunakan salah satu kaedah 
iaitu menggunakan perisian Jawi Writer yang bolch meanip tulisan jawi walaupun tanpa 
persekitaran Windows Arabic. lni adalah untuk memudahkan pengguna dan bagi 
meluaskan lagi skop projck. 
Menggunakan konscp '/'ext Sv111hes1=er 
Dicadangkan agar konsep text-to-speech dan speech .\ynthesi=er digunakan untuk 
membacakan apa jua jenis teks. Dengan menggunakan konsep ini, apa jua tcks dapat 
dibacakan dan tidak tcrhad kcpadu pcrkataan-pcrkataan tcncntu sahaja. lni j uga dapat 
mcluaskan pcnggunaannya di samping mcningkatkan taraf perisian. 
~moertingkatkan kualiti audio 
Terdapat audio-audio yang kurang jclas dan dipcngaruhi olch hingar dalam sistem ini. 
Oleh itu, pada masa akan datang adalah dicadangkan agar audio ini dapat ditingkatkan 
kualitinya. Salah satu earn ialah dcngan mcrakam audio datum kcadaan yang sunyi dnn 
bcbas dari gangguan bunyi-hunyi lain yang tidak scpututnyu. Kualiti audio yang baik 
akan memudahkan pcngguna mcndcngar dan memahami apa yang ingin disampaikan. 
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>adanan papan kekunci dengan beberapa fontjawi yang terdapat pada masa kini . 
Bagi penggunaan font Arabic Web dan Stnask, ia tidak mcmcrluknn pcrsckituran 
Nindows Arabic tctapi jika ingin mcnggunakan font ini , pcrluluh mcmusnng font ini pnda 
?lindows. Bagi du ajenis font ini , sckiranya SI II FT atuu CAPS LOCK ditcknn. pcnul isan huruf 
(ang berbeza terhasil. lni akan mcngclirukan pengguna yang tidak hiasn dcngnn pcnggunnnn font 
ni. 
ladual di bawah menunjukka padanan papan kckunci dcngan dun jcnis font jnwi yang berbeza. 
Dua output yang berlainan akan kclihatan sckiranya CAPS LOCK atau SHIFT ditekan semasa 
illenaip tcks. 
Font Arabic Web (Padanan papan kckunci) 
Qq W w E e Rr Tt Yy U u I i Oo Pp [ ] 
. • l .) .. I.)" ~ ..!.. I . .. A ... ..:.. j j j L ..._..., , ._,... ~u" - ._,., I • 
,__ Aa Ss Dd Ff Gg 11 h Jj Kk LI ' \ 
' 1t . l j. 0 A l~ l;).. I~ l . <.-) .) , j. ! <-J- . ~ . . 
...__ 
-- - - -Z z Xx C c Vv Bb N n Mm 
' 
I 
> A 1 ~ .. A l > <::""' . ._,... ..._..., '-:" ) -:- ) • 
...__._ -
-- -
Font Stnask (Padanan papan kekunci) 
Qq -.- - -- - --Ww Ee Rr T t Yy Uu I i Oo Pp I I I 
0 ,. • • . . . -
.j j ) J .j" J' J . t J ~~ if -.._)-.._) 
Aa ~ - - --._ . -Ss Od r- f Gg 11 h Jj Kk LI ' \ 
' 
i:. ~ - . II .!l ;, ~ ) ) if J' ~ J., k ~ 
. • 
~ 
- -Z z Xx C c Vv Bb N n Mm 
' 
I 
. : . . 
'<..> • ;, r \: t j, . , 
r"-
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Jadual di bawah menunjukkan padanan papan kckunci biasa ckngnn kckunci jnwi. 
Penulisan jawi ini memerlukan persckitaran sistcm pcngcndalian Windows Ambic Fnnbled. 
Output bagi tulisan adalah sama walaupun SHIFT atau CAPS LOCK dit~knn, tidnk. seperti 
i>enggunaan font stnask dn arabic web. 
~alam peralatan membaca ini , bacaaan tcks tclah disctkan dcngan mcnggunnknn pndnnnn font 
IOi. 
Menggunakan Windows Arabic Enabled 
,.....__ 
Qq -Ww E e Rr Tt Yy Uu I i Oo Pp [ ] 
uQ u.o w c.j ~ t t 0 c c c ..) 
Aa S s Dd Ff Gg Hh Jj Kk L I ' \ 
' .. J I .!} ..b \ (.)ii U" 'i y w u r 
r--.._ 
Zz Xx Cc Vv Bb N n Mm ) I 
LS j 'i ~ ,l:, 
" 
.) <.S 0 J .) 
......._ 
- -
~ 
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Contoh kod aturcara yang menghubungkan Visual Basic dengan 
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Kod aturcara yang menghubungkan Visual Basic dengan pangkalan data Microson Access. 
Private Sub Commandl _Click() 
Dim conn As ADODB.Connection 
Dim cmd As ADODI3.Command 
Dim rs As ADODB.Rccordset 
Dim fld As ADODB.f ield 
Dim sql As String 
Dim sql 1 As String 
Dim b As String 
Dim c As String 
Dimx 
Set conn = New ADODB.Connection 
Set rs - New ADODB.Recordset 
Set cmd = New ADODB.Command 
Conn.ConnectionString = "Provider Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source=C:\sokongan\spcech.mdb;Persist Security Info False" 
Conn.ConncctionTimcout 30 
Conn.Open 
Set cmd.ActivcConncction conn 
a"" rt ff ext.Text 
sq1::: "SELECT• FROM Sukukata2 WI !ERE Rumi '" & rt ff ext.Text & ""' 
~.Open sql, conn, adOpenStatic, adLockOptimistic 
With rs 
·~oveFi rst 
iext I .Text !SchutanFai l2 
ext2.Tcxt !Jawi 
~nd With 
c sndSound("& Text I .Text &", I ) 
1Sound c 
On Error lksumc Next 
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rs.Close 
conn.Close 
Set cmd 
Set conn 
Set cmd 
Set conn 
tnd Sub 
Nothing 
Nothing 
Nothing 
Nothing 
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MANUAL PENGGUNA 
A. Pemasangan Peralatan Membaca Untuk Golongan Kurang Pcnj!lihatan - Versi 
Tulisan Jawi 
Sebelum memulakan aplikasi, peralatan ini pcrlu dipasang ( 111swll ) untuk mcmbotchkan 
peralatan ini digunakan. lanya discdiakan dalam satu cakcra padat yang mcngandung1 
semua fail-fail yang bcrkaitan. 
Keperluan minimum perisian scbclum melarikan setup iulah : 
Pcmproses Intel- Pentium atau yang bcrscsuian 
Sekurang-kurangnya 64 MB RAM 
8 MB ruang cakcra kcras 
Sekurang-kurangnya sistem pcngcndalian Windows 98 Arabic Enabled 
Keperluan perkakasan: 
Monitor SVGA 
Pembesar suara 
Papan kckunci jawi (sckiranya tiada, padanan kckunci jawi discdiakan di 
lam pi ran) 
Tetikus 
Langkah-langkah pcmasangan adalah scpcrti berikut : 
I. Masukkan cakcm padat yang mcngandungi pcrisian aplikusi ini kc dalam pcmacu 
cakcra padat. 
2. Daripada Menu Start, klik pada Run .. dan kcmudian Browse pcmacu cakcra padat. 
(Pada kehiasaannya, pemacu cakera padat ialuh pada pcmacu D:\ dun ianya 
bcrgantung pada perkakasan yang digunakan). 
3. Klik pada ikon Setup dun ikut arahun sctcrusnyu. Antaramuka scpcrti Rajah A. I 
akan kelihatan pada skrin anda. 
Rnjah A. I : Proses pemasangan Pcmlntnn Mcmbacn 
4. Apubi ln Rujuh scpc1ti /\ .2 dipupurkun. klil-. butung OK untuk mcm.:rusknn proses 
pernusungun. Butang Exit setup ukun mcnmnntknn proses pcmnsungun. 
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.- 41 , .. , .. , , ., .. , , " .• , .... . l l,4"•1 'tf' t•"''.d'~ , .• ,.., . • ,.. , 
tJ •• f" . ,_ .._ .J, ,..,.., .... 1rflll'f',1~ J"l • I h;A "l!fi 'u• ~.,~ • I ., , 
t , ,,,.,..,, 
Butang OK untuk 
meneruskan proses 
pemasangan 
Butang Exit Setup untuk 
membatalkan proses pemasangan 
Rajah A.2 : Pemasangan Peralatan Membaca - Jawi ( I) 
5. Seterusnya, klik pada gambarajah ikon seperti dalam rajah A.3 unuk meneruskan 
proses pemasangan. Anda bolch mcnukar directory dengan mengklik butang change 
directory . Sckiranya tidak pasti , directory seperti yang dicadangkan boleh 
digunakan. Butang Exit Setup adalah untuk membatalkan proses pemasangan. 
mcneruskan 
proses 
pemasangan 
Butang untuk mernbatnlknn 
Proses pemasangan 
I'.'\• ttet t.1•.(fl • , .,.,..u,.n 1 , , •tr•"- it• • • 1i.. 
~f...,J 'of t ~t, t l 1-"f t t 
Rajah A.3 : Pcmasangan Peralatan Mcmbaca Jawi (2) 
6. lkut arnhun sclanjutnyu schinggu proses pcmusungun sclcsui . 
But.ang d umge 
directory sckiranya 
ingin mcnukar 
directory. Sekiranya 
tidak pasti , teruskan 
dcngan scpcrt imana 
directory yang 
dicadangkan. Un
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B. Memindahturunkan fail-fail sokongan. 
Sebelum peralatan ini boleh digunakan dan untuk mengclakkan ralat, bd)\!mpn foil pcrlu 
dipindahturunkan ke dalam cakera keras komputer anda. Anda pcrlu mcmindnhknn fo tl 
sokongan dan sebutan yang discdiakan dalam cakcra padat kc pcmncu C:\ dnlam 
komputer anda. 
C. Memulakan Aplikasi 
Setelah langkah pemasangan dan pcmindahan fai l selesai di lakukan, apl ikasi ini boleh 
digunakan. 
l. Klik pada Start ~ Program~ Pcralatan Mcmbaca-Versi Jawi . (Seperti dalam rajah 
C. I) 
••• 
LI r • 
L .,c ~ , •• " •I 
.. ~ ..... ..D ~.J f> .. 
• - ~. I: •r•'1~t!! 7' r • 
(~ • It"' ~'•' lo< 10 
. ... .. ,, .. Pcra latan Mcmbaca-Vcrsi Jawi 
Rajah C. I : Memulakan Peralatan Mcmbaca Vcrsi Jawi 
2. Paparan splash scpcrti dalam rajah C.2 akan kclihatan dan audio pcngcnalan akan 
kcdcngaran menandakan Pcrulutun Mcmbuca ini akan dimulakan. 
3. Sctelah itu. paparan scpcrt i ntjah C.J aknn kel ihatan. Pcrulutan ini boleh digunaknn. 
Apabiln kursor mclalui butang Baca Tcks dan slider Knwulnn Pcmhcsarnn Tul isan, 
audio pcmbcritahuan akun kcdcngnrnn. 
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Baca Teks 
Peralatan Membaca Untuk 
Golonlan Kuranc Penallhatan 
versl tullsan }awl 
Rajah C.2 : Paparan .\plash untuk mcmulakan aplikusi 
Audio akan kcdcngaran apabila kursor 
tctikus mercntasi butang Baca Tcks dan 
Kawalan Pcmbcsaran Tulisan 
K.rw.tl.111 Pombo"·"·"' I ul1···"' 
.1 
Rajah C.3 : Paparan antaramuka Peralatan Mcmbaca Vcrsi Jawi 
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D. Meogguoakao Peralatan Membaca Versi Tulisan .Jawi 
Sebelum memasukkan teks ke dalam kotak teks, sistcrn pcngcndalian pcrlu dituknrknn 
kepada Arabic version. lni dilakukan dengan mengklik Ar - Arabic (Snudi Arnbin) pnda 
desktray anda. Fungsi ini hanya tcrdapat pada sistem pengcndalian Windows Arnhic 
Enabled. Oleh itu, pastikan komputcr yang akan digunakan dilcngkapi tkngnn \Vindows 
Arabic. 
(II English (United Stat es) 
~ Ar ,6,r.:sbic [S.:iudi ,6.rabiaJ 
J ~@r.tl~t/i '~J 2:07 PM 
Rajah 0 .1 : Penukaran kepada Windows Arabic 
Pilihan Windows Arabic 
untuk membolehkan teks 
bertulisan jawi dimasukkan 
dan dibacakan. 
Rajah 0 .2 menunjukkan teks jawi yang dimasukkan di baca. Paparan mesej akan 
kelihatan samada pengguna ingin mencruskan bacaan atau sebaliknya. Butang YES 
diklik sckiranya bacaan ingin diteruskan dan butang NO sekiranya ingin memberhentikan 
bacaan. Kunci ENTER pada papan kekunci boleh juga ditekan sekiranya ingin 
meneruskan bacaan. 
D ~1~ .r) I n. 
----~ 
Baca Toks 
Butang Baca tcks diklik 
Untuk membacakan tcks 
bcrtulisan juwi 
'I• 
• ..:J 
-J J " l 
Teks yang dimasukkan dibacakan 
apabila butang Baca Tcks diklik. 
Paparan kotak mescj dengan 
dua butang YES dan NO 
samadu ingin mcm:ruskan 
bucaan atau scbaliknya. 
Rajah D.2 : ontoh pcnggunuun Pcrnlutnn Mcmbncn Vcrsi Juwi 
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Rajah D.3 menunjukkan saiz tulisan yang dibesarkan apabi la slider pcmbcsnmn 
digerakkan. Untuk kembali ke saiz asal, gerakkan kembali penunjuk slider kc kiri . 
mto:men1es!ttt=,: ·•i r az'tHfrt•c , l . 1.-1 ' J 
a.' [ " ,,,.,, II •ff<'"., - 1141 " 1 
_O ~ ~J .n j ~ j ~ j~ J(, J x 
Baca Teks J 
Saiz tulisan dibcsarkan dengan 
kawalan pada slider Kawalan 
Pcmbesan:m Tulisan 
Petunjuk pada slider digerakkan ke 
kanan untuk membesarkan tulisan 
L • I • j 
K. iw.11.111 l'umbO!HV•"' I uh! .. lla . ' 
Rajah 0 .3 : Pcnggunaan slider pembesaran tulisan 
Kotak mcsej akan 
dipaparkan apabila ' x' 
diklik. 
Kotak ml!scj dcngan dua 
butang YES dan NO 
dipaparkan bcrsama audio 
apabila butang 'x ' pada 
sudut atas kanan diklik. Klik 
YES seki ranya ingin keluar 
dnn klik NO j ika tidak. 
K11w.11.111 l\.lmbu ·•"•"' 11111• .. 11• 
Rajah D.4 : Kolak mcscj sckirnnyn ingin kcluur duri npl ikusi 
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Kotak rnesej untuk rnenyirnpan 
dokurnen dipaparkan sekiranya 
butang YES pada paparan 
mesej ' keluar' diklik. Sekiranya 
ingin rnenyimpan dokumen, 
klik YES jika tidak, klik NO. 
. J 
Rajah D.5 : Kotak mescj untuk mcnyimpan dokumcn 
Sekiranya butang YES ditckan, paparan scpcrti rajah E.3 akan dipaparkan dan sckiranya 
butang NO ditckan, apliaksi ini akan ditamatkan. 
E. Mcnggunakan Fungsi 1uula Menu Uta ma 
Pada menu utama terdapat tiga menu utarna iaitu Fail, Sunting dan Bantuan. Rajah E. I 
rnenunjukkan fungsi-fungsi yang tcrdapat dalam Menu Fail. 
.Iii f. 4 ,!tt.rh '>IJ a~u.Jn 
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Fungsi-fungsi yang tcrdapat pada Menu 
fa il initu Baru, Buka, Simpan, Sirnpan 
Scbagai, Cetak dun Kcluur. 
Rajah E. I : Fungsi-fungsi dulnm Menu Fail 
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Kegunaan setiap fungsi : 
Baru 
Buka 
Sim pan 
Simpan sebagai 
Cetak 
Keluar 
- memaparkan fail dokumcn yang baru 
- membuka fail dokumcn dalam format .txt yung scdia udn 
- mcnyimpan dokumcn dcngan nama yang sumo 
- menyimpan dokumen dengan nama yang bcrlainnn 
- mcncctak dokumen 
- keluar dari aplikasi 
Rajah E.2 dan E.3 menunjukkan paparan antaramuka yang akan kelihatan apabila 
fungsi Buka dan Simpan Sebagai dipilih. 
,,._ .. Directory bagi fail yang ingin 
dibuka 
Fail yang dipilih untuk dibuka 
... .. ~ .. 
, lo t I •• 
Rajah E.2 : Mcmbuka dokumcn 
ca 
' 
Rajah E.3 : Mcnyimpun dokumcn 
.:) 
Klik butang 
open setelah 
pilihan fail 
dibuat 
Butang cancel untuk pcmbatalnn 
Directory di mana fail disimpan 
Nama fail yang ingin disimpru1 
Klik butang save untuk menyimpar 
dokumcn 
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Rajah E.4 menunjukkan fungsi-fungsi pada Menu Sunting. Tcrdapnt limn fungsi initu 
Batal, Potong, Salin, Tampal dan Pilih Semua. 
11.Y)I 
D !:'Gt:.<·• ··~ r. '!Pt°' 
Fungsi- fungsi yang tcrdapat pada Menu Sunting 
iaitu Batal, Potong, Salin, Tampa! dan Pilih 
Piln ~tfl'U) 
r~',. _ ,. . ..,i1t1111J: .... A .... 1 
Rajah E.4 : Fungsi-fungsi pada Menu Sunting 
Rajah E. 5 menunjukkan fungsi-fungsi yang tcrdapat pada menu bantuan iaitu Tips 
Penggunaan dan Mengenai PMGKP-Jawi 
•gur2;rmm1r;;rrJW:MTi' ·S!"C!I m · irl"iP,'CP~ 
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1. 
r r Tips Penggunaan dan Mengenai PMGKP-Jawi 
U ~ ,,.,,.,,, .. ~r. 1 1> h. \"41f yang boleh didapati dari Menu Bantuan. ...::--~ r-=. ~I r tqJ r i ~ _J 
, 
Rajah E.5 : Fungsi-fungsi pada Menu Bantuan 
Apabila Tips Penggunaan diklik, paparan scpcrti rajah E.6 kelihatan dengan audio yang 
akan mcmbacakan tips pcnggunaan. 
a pan 
Masukkan perkat.-an yang ingln 
dibaoab.n de ngan menggunakan p 
ke kuncl . Sete lah pe rbhlan dima$u 
kUk bulang baca •• ks untuk m• mba 
pe rtc.ataan yang lelah dlmasukkan. S 
p• mbH atan tulisan bole h dlgunakan 
sekiranya lngin me ngubah saiz pertc.a 
kJtan. 
cakan 
llder 
t• an 
yang dimasukJtan. 
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Rajah E. 6 : Papurun Tips Pcnggunoun PMGK P-Juwi 
Papurnn Tips Mcnggunakan 
PMGKP-Jawi dcngan audio yang 
akan mcmbncakan tips 
penggunaan. 
Klik butang OK untuk mcnutup 
papurun 1111 . 
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Paparan mcngcnni PMGKP-.lnwi dnn 
"...I audio yang akan mcmhllcnl-.nn 
""' 
mengenai pcralntnn ini . 
.... 
Klik butang OK untuk mcnutup pnparan. ~ I 
Rajah E.7 : Paparan Mengcnai PMGKP-Jawi 
F. Mcnggunakan Fungsi pada Menu Bar 
Fungsi-fungsi yang terdapat pada menu bar sama scpcrti yang tcrdapat pada Menu Utama. 
Takri fan ikon pada menu bar adalah sepcrti berikut : 
kumen Baru 2. Simpan Dokumcn 
t~ l~ltl l 4 I 5 I !~Jl~j8Jt 9x ~ ~ 
t t t E 2. Buka Dokurncn 4. 'Undo· 5. 'Redo ' 
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